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r e * 
. - L a l i e -
D I A D 
Más que los vítores y los aplausos, qne se tributaron de continuo, dice del 
entusiasmo del pueblo santanderlno cor recibir a sus soldados la permanencia 
de aquellas miles y miles do personas en las calles, a pie firme, sin impor-
tóles la terrible lluvia que Jes calalú basta los huesos. 
•p&iieno era el acontecimiento para ipiensar en posibles pulmonías! Llega-
ban los soldados de Valencia, los valientes muchachos, hermanos nuestros, 
Spjfeon mi espíritu patriótico ejemplar habían hecho honor a las mas sagra 
dss convicciones del pueblo monlafiés y mantenido en alto los prestigios de 
las armas españolas y el brillantísimo historial del reginiienlo de Valencia, y 
lo ünjpiortante, lo esencial, lo que sal;a del alma era recibirlos dignamenie, 
como ellos merecían. 
í Caía el agua a torrentes y el pueblo, como si hiciese una tarde primave-
ial, esperó a los soldados, les acompañó hasta el templo y hasta el cuartel 
-me lo primero era dar gracias a Dios y - después rendir el debido tributo a 
Mptiidera bienamada—y más tarde se dispersó satisfecha del hermoso deber 
cumplido. 
.Ep conjunto, nosotros calculamos en unas vemie mi i pffrá has bis que ayt-r 
se Rallaban situadas en el irayecto que reotírrljiS la >:•;-. 
En resumen, el recibimiento fué grandioso y digno de los repatriados. 
Bien venidos sean a la paz de sus hogares, al amor de los suyos, a la 
actividad del trabajo los que, en servicio de la Patria, dieron ejemiplo de 
amor, disciplina y sacrificio. 
lia noíiicia dada por los periódicos 
locales, mlerentie a la llegada le las 
t^ias expiod'Acáonarias del rog.inii'uito 
de Váíe.njciiia, llevó aiyca- a los ande-
tts die la estación del Norte a un pú-
blioo niuaneaiosísimio. 
Los bailiconee dle la rampa de Soti-
leza e.e enctonitraiban anate.ri'a.lmente 
die púMico, lo mismo que 
¡laza die las Navas de Tollosa y 
ÜETdíe GasitiiJllia, /Mémdea-NúíSec? y 
dle la Barca. 
Los andleneis día la estación deil Nor-
se enjcoaiitraiban tan llenos díe gente 
(pe era miate/i-ia/lmente ámipoisible dar 
^ ,paso por ellos. 
Coimo el d ía anterioir, bajó a rendir 
teaioflies • a los soldados de Valencia, 
ifla compañía de este regimiento, con 
tondieira y música. 
Maaidiaíba esta compañía el capitán 
Morejio, • 
Taainbién ia!cn4ci(iieiro.n 1a ' l a estlacióii 
*í Noirte lais fuerzas de Explo.raio-
8,88 y'la Banda de miúisdica municipa1. 
Aitenidiie-ndo -la dispoeicián del gene-
ral die la plazia, 'el conivoy que con-du-
cía Las "tiropas rifspatr.iiadas paró unos 
1O.0 anetnos antes de llegar a la. esta-
ción., com objieto de qane los soldados 
Tuivilanan, unos miomicntois de expan-
sión cion sus familian.'es. 
Ta^amsicuírridla (inedia íhcjtia íapioxi-
miaidamiente se toicó llamada, y los 
mtuicjlracfaás idie 'Vlatencia. pasaron al 
eSteridír die la, estadóm del Norte, en 
donde foa'ínaron. 
iCiuainidioi m á s grandie era el entusia-s 
moi y icis salliutíOBi y aibrazos de bion-
venlda se pa-oidfigaiban más, un impo-
nente 'clhap ai rón cayó soibre los iáoir-
•tailes que allí se oncoaitrailjan, ealán-
dtoilies ¡hiasta- lo® iluu'esos. 
Esto mo loga-ó desluicir, sáno en pro-
poriaión insig'nificante,. el colosal re-
cibiimáciuto preparado a los vafetiteft 
solidados diel regiimienito de Valenma. 
CiuandlO' lia lluvia cala más torren-
cáaiLmienite, eran dle ver las escenas 
emoicionantes die los padres y herma-
nosi ai reicibir a los suyos. 
iPuiedle oalclullaiiise, sin temor a ser 
Bm¡}:esiGníe aspecio tfiie oírecia la estación t!cj t^orte a la llegada del tran cue -conducía a 
dos de! regimiento de Valencia. 
)s soldados repatria-
(Foto Samotí) 
rieiot/iifiioados, iqiue en los terrenos d 
la estación y calles adyacentes so h-
•En • ios andenes de la estación Be 
Nortef emcdiKtria.lian, cc(mió >c|li di, 
anterJoir, "tm aa^.oirídaidles ccÜ.'siúsli 
cas, aniillAtaaips y civiles, joles y ofi-
ciales die los dii.9tiintoi3 iCuerncs de 1. 
guaonnición, reipreisentaiciones de todds 
los Círoul'os, entidades y CoirD>oiracii 
nes y un imneniso gentío. 
A¡ lia llegada del tren, las Banda: 
de ímiúaka' ánteaipinetaíron lia Maróli.. 
R/aal. 
Eai la exipediicián ntiiliitaT vtenen Sil 
indiividuos- de (tropa, 8 sargentos, lo: 
capótanes. señores Ramiosi y Btelmou 
te, lee itenicnifes señores Miai'ín, San-
•.-¡HÍ;:-,-:. Sanuciza y Teso. El suibotidal 
V'- '• 1 s •! |• -••'iw.' .-Uiv ci.i'cii ¡pam V..I'UI|pi^-
!ÍO ídicnii icb. feraiduaición íleifi^r Mar-
liínc/:. iqjî e lua qiuiedado /:inii|9inm)o en 
^^.Vji ll; . .- - . . . . 
Tamibién hmi llegado los sacerdotes 
n. VHí'nitan Aibella Paa'ra y don .Te-
:ñs Barcia, 
E l Padre Hontoria ha quedado eo 
Mejilla. 
Al üegar los militares a la explána-
la die la estación eran salndádos por 
ras fa.miü'.iiaa-es: y amiigos. 
En «oontiejo» aparte, o ten carrera 
rtítiiló/laíl, (pluiedle deciiisíe qule llegarctn 
; diiieha explanada desde los euoaílip-
oiiueistro lentnañable lamiigo Paco 
• vero Gil y P^amios Santiiusto, cono-
••••> dfpcirtista saaitanderino. 
i 'io ¡éá irecfuento de los riepatria-
y piecediiidos de la Banda d(ol re-
¡miento de Vaileincia y la oompafiía 
líe b.a jó a rendir hoinores. se íÉáicló 
1 dwfii'io por ia calle, de Méndieí-Xú-
• z, en direcición a la Cátedra.;. 
Sin Excetentcda lluistrísiiima entonó 
i Salive y bendijo a las ti-opas, 
el tcmipilo oaítiedraiiicio Se encontrá-
is maitienialraante ates.tado die fieles. 
Drumanit©» ú trajyecto de Ja estaedón 
cuartel de María Crisit/inia se rep) 
•ron inieesaaitementis los vivas y acia 
. i''icl¡oniefe -ia Xas tnopafs expied'ücpona.-
nials. 
En el cuartel de María Cristina re-
bló a los eoildiad-os el cttgno coa-onel 
I i-Pigimiio.nto dle Vaileniciia y los jefes 
^y-j* LLEGADA DE LOS SOLDADOS DE VALENCIA.—En o! ¡¡aso a nivel do Cajo, 3:::,.-.; :r 
ocupaban varios autos, vitorearon a los expedicionarios, a compañando al tren hasta ol sitió en Sétuvo. 
En la, callo se liáiUiáiba un gentío in-
•enso, en sin mayor parte paráentes 
aimáigcs d'e los recién llegados, y en 
;, cariroí,, tti p.^aron. a aliineaa-se más 
3 tí) ainiuincviles. 
AíiiiMitrais jibán foimaindo en el pa.-
10 contrail del cuarte 
itáiriEis, la ¡Bandla de 
rpreíó una mairólia. 
triados, diciéndci'.'os qne baibían; caim-
pliido siue deberes para con la /Pat r ia 
generosa; y .- Javamente. | ¡ ,' 
•Les felicitó por ello,, y tuvo un r^-
cuerdo pana los solidaidos qjue laún 
qiuledaaü .en los oampols . dle-. .Aifrioa fy1 
para los' heroicos! anilitarcs . que su-
cumbiieron' en deteinsa del Jaonor na-
cionaL . . . . 
, ^egaíidaíraeníc i^asaron .. loo. expedi-
oi onanios a las iresipecitivas: compa-
ñías, donde se desposeyeron 7'deít ar-
mamento y correaje. 
A las cinco y cuarto de . lá ' tarde 
se dáó orden de salida, desperdigán-
dose los recién llegados por-las dife-
rentes calles dle la pobláicáóñ-y..siendo 
agasajadísimois. por el • pueblo -s-antan-
derino.. 
* » « 
Tanto! ají eimbairciar liáis \trop.ais f.n 
Molilla, como al deeemibarcar en Má-
laga, lo iMüieron demoistrando 'su co-
i l ección y orden exquisitos. 
El goibernaidoa- civill de Málaga feli-
citó al jefe die la expediiiciión, coman-
danto señor Bnrgné's, por el buen 
••oimpioinlaiinicnitO y diiseáplllina otl̂ seir-
••adiais por ios (riepaitriaidcs fuasta la 
-alidai del t ren 
En la estaeión (dle Torrefllavega s$ 
enicontraiba eil teniernte OGff'ionel don 
Diego Ordóniez, qiue íué jefe .dell bata--
ilón en Melilla, y ailgunos oficiiales. 
''a1.!:'billón se encontraba ailli al dig-
no teaiáente icoronel don José Sañudo 
y López-Talaya.. 
Los sofldadios de "S^ulenaiia dieron v i -
váis al teniente coironGlJ ¡señor Qndó-
Lo los 5il5 soildiadoig llegados ayer, 
4ai3Ü totalidald viemen ei^mplidos, 
faílitando aü resto póteos imieses para 
termanar' sius compiroimieos para con 
la Putdia. 
EL PUEiBiLO C A X T A L R O rentera 
los toa vos mi-í-í u n i¡áiS if;,nitiuifiiaiat.a ibieiniVeinida .a loe 
regiim.iento kí-\ ^aMlentes mncllraicihos -dled regimiento 
I de Vateucia, que en lllos oannipois 'aifri-
Bado el toque de firmes, el señor, cainm ^ n M , M o ,SG<S(tener tan ele-
; .W,e l dlett iregTkniento dfe VaJencáa vaidl0 ^ ^mibm de la Mmitlfian 
Hoto bamot.j Jdurmió breves palatoais )a |os r e p r / * * * 
PAGÍ WA 2. - ARO X D E N O V I E M B R E DE 
• •nii-Jmll II 
.Las ikqpiaa digl regiimeii'to •Je Vúi.[t-atla caso; informe dé les señores al-
le i ic ia .íicii'án oteequiaidais di-oy con utia i^Ules. jueces numicipales y cura« pá-
ijpmjiidiaj |e.\|'i:-i. i.jí'lin.n.íira,, aijaiataldlfi ai 
nuenú ,si;giiidienit.e: 
¡Mlaioanrones a Ja nltaniíma; p a e ü . i . 
ÍP^SÍJÍIIÜ.OI .friiito; .liüíril.eck cojn |paitia]tas.: 
postréis; ca í é ; Jikoirrs y habanas. 
• • « 
Los reprageintontois de E L üPiUEBLO 
CA'N.TIAJBIRIQ ise encaieulilira.n a.graidecl-
.ldiO|S a. Jas múü'tiiipJics aitencione» y de-
' í emvükus yulo itesra ieon eití'qig tiujyie-
rom aiyea- idll iila]isituia.dia icoa-oaneJ dcJ re-
giniiicuilo dle Vailcncia, y los jo íee y of i-
íSaJles iM miiiamioi, fald-HSiitfítfiididliels éxüs 
tareas imíoffiniiativu-s. 
T a n i h i é n smiceran (públiiioamenite sp 
graídiLud ad joven don Raifiáefl Mar i í -
D«K, qiuie \tvb'<o | í a ddliiciadiaj latleíiieióa 
de suibid- ÍÍJ cuiatntel en su naia^níficq 
auitontóvl^ a II1C13 (rodaiajores de jaste 
fjJKriódtiico. 
* * * 
L a Empresa «La Ccimliillana». die u. 
fjufi ef> coopropkitario eJ t eñ i r n i e ni-
caJd^ del sépittoio di is tóto, d o n Cele-
donio Hfeirnem, puso a disposiifiión di 
las t ropas expediiicionan-iiais' rm mlagtnl-
ficia ^DuioinóA-áü. 
E l gienoral CastieJ],' a.giradOTGindo fn 
rrocos, ideiitiflcaiidd la rer.--OMa!¡tr!'l 
de los peticionarios, con las ceríificacio 
nes correspondientes sobre amillara-
juiento o bienes de í o r tnna que Ic-S' 
séaí conocidos, expedida por los mis-
mos sefiores. 
Alcanza el donativo a todas las fa-
milias de los fallecidos e iruiliies desde 
los sucesos do Marruecos en jul io K 
1921, hasta la fecha, que se encueniron 
en las condiciones eMgidas. 
El plazo para presentar las solicita-
dos termina el 31 de diciembre próximo, 
i i iocediéndose al reparto de los donati-
vos el domingó, 20 de enero de 192i.— 
Santander, 29 de noviembre de 1923.— 
El alcalde-,presidente, Nicasio de Cospe-
tiai. 
La jir-óxima temporada en el 
?ieal. . 
L a k'inijponada •ofickul en ci VC/Í.. 
ciciüseo se idlivídüirá cíate a ñ o ' en dos 
•. eci0iiü,neis. 
p á ii.r¡.riw"-.a i'ñnj|peia.pá- T-ÍI do d:i-
ciiwmll,. (pi ..¡vi. u-i mhuaa- )..-u í fe í i iana 
timiamente el fdffreciiniiiento de -dícih..' --"uta; y l a segunda, exciu^ivaiiíJcnU: 
íspan^oü/a, iqiulp díuraxá &má\e fL ido-
i.litigo dte R-csuinreocién ha-ría ¡eí me* 
éé mrdiyo. 
E n l̂ a ¡primieí® .c;cti-,ie éé - can ía ran 
¡mv ¡pr in iera vez en Maidiüd las ope-
ras» saguiiienitiis: 
«•El oaivalloro de la ro sa» , de RWr-
SM-MI-s; « T i e r r a lia ja.", dio D 'Al -
boiitt •(•ang'uniiento de GukneráV, «Cuea-
Por el alma de un soldado. ü i 
VfhiíouJo, le a c e p t ó poma -condiuoir 
fia iCateid^raa a ios ofldaliete Ihf 
tífe Meaiíla. 
E l auto fué conducido por el nota 
tóe. unejcániloo d o n Iisiidii'o G o n z á l e s Co-
¡bo, isoüidlaid'o cjuie í i tó dleíl a-egáflhien r J 
tite Vaileincias 
J E l v i a j e d e n u e s t r o s R e y e s a I t a l i a 
D o n A l f o n s o p r o n u n c i ó u n i n t e -
r e s a n t e d i s c u r s o e n e l b a n q u e t e 
c o n q u e f u é o b s e q u i a d o e n u n 
q u e i t a l i a n o . 
Lo que dice «La Tribuna». p.iawiletes a las nuevas enfermeras. en el Hotel Majestic, cu banquete of-. 
RUMA.—-«La Tribuna.), ocupíindose k Los Soberanos cenarán en el Hotel eido por los coroneles de la" 
la salida de los Reyes de España, dice Ritz y luego as is t i rán a la función de 
Varios 'emjpileados del í e r roca i i i l Caa-
t ü h r k o han aeordado celebrar una m i -
sa de a lma por el malogrado soldado 
mon tañés Luis Canwpos Ruiz, que falle-
ció en ei Hoapilal de Aífonso X l l l , en 
Mejilla. A k i i u i . i de una eufenuodnd. 
Este pobre .soldado estaba en el re-
ghnkulo de Fen-ocsirriJes y había pres-
tado sus servicios como factor en la 
osfación del Cantábrico de esta ciudad 
Era hijo de don Antonio Campos, aa 
•tiguo músico del re ídmki i io do Valen-
cia, hoy retirado, y en Ja actual idád 
í e r m a parte de la banda municipal de 
•Torrelavega, donde ' reside sü familia. 
L a misa se celebrará a las ocho y 
cuarto de l e m a ñ a n a del sábado, p r i -
mero de diciembre, en la iglesia de los 
padres Pasión islas. 
Se ruega a todos los amigos que asis-
i^n a ella. 
que han dejado en el corazón de Italia 
un grato recuerdo y que se ha esemo 
una gloriosa pág ina hispano-itahana 
Todos debemos contribuir a líacer 
m á s firmes las relaciones entre Espa-
fn e Italia y Primo de Rivera y Muo.«o-
l i j i i han iniciado esta laj>pr. 
El banquete de despedida. 
ÑAPOLES.—En el banquete que se CÍ 
k b r ó en el buque de guerra «Tuillo» 
antes de salir los Soberanos csjy.añoks 
al desooreharse el c l i an ipán , el uiinistro 
de Marina b r indó i " 'Tesando la grati-
tud q'íie ha despertado en todos los ítd 
l íanos el viaje de los Reyes y especial-
.' -Dle k s marinos, que hayan escoci-
do la vía mar í t ima . 
•VI terminar su brindis el ministro de 
Maiina, la banda del buque interpreto 
i i ¡Marcbá Hfal española. 
Don Alfonso contestó con frases efu-
sivas, dando las gracias por la acogida 
, * $ . m ha brindado el .taHano 
• ! I ial . ; i i iro. ' . j&úor Angí i lka» y «Ohm- y brindamos por la gloriosa Marina ita-
n i iScHukcllii'', de Ptíoairil; «La .novia liana. 
JUNTA PATRIOTICA MONTAÑESA 
Reparto de 45.C00 pesetas entre las ía-
hiilias de soldados moníafioses f a l l a c i -
(ios e inútiles de Ja campatia de Ma-
rruecos. 
-Para poder optar á este donativo se 
requieren la,s condiciones slgutéritaí 
Ser nacido en la provincia de Sáaiai j 
oer; viuda pobre con o sin hijos; padrej: 
pobres; hermanos pobres que fOMnci 
fajnilia; inút i les pobres. 
Será necesaria la presentación de lo^ 
documentos siguientes: Instancia al a: 
calde de Santander, haciendo constar 
las circunstancias qiue concurran en 
Para los soldados r e¿sa -
E l mejor obsequio que puede usted 
hacer les es comprar les el calcado 
en l a acreditada c a s a C A L Z A D O S 
P R I N C I P E . A m o s de Esca lante , nú~ 
mero 8. 
M A S D E L 27 P O R C I E N T O de r e -
baja, en los modelos p a r a C A B A -
L L E R O . 
vi-rudida». do eanetana, y «La i k v i -
á ". do DvvM'mk. 
Tío dixpeús cioTiiooiil'as se b a n t a i r á n , 
e.fflWá latirán, '«.Eli haiibísro dio Se^jákiv, 
• '' ' ' '.I. I»<vneitic| '.dle. Suiaanm», s«TniisiLái¡ '. 
1 h.ciiiigrin", •«;i:airn¡,on.",, «lloa-jis». «.Vi-
cia», eitc. 
EÚI lia slegUiirudal ser ¡¡o (se r.:i.;ii:a¡van 
qhras d|e u-VM.-énii/., Urcitún, Qi.api, Fn-
l i a y Uisianídiknú;;!. 
-\d''iii.:i.s, din ,•:' nt h-ns dois ¡sieirks se i 
d a r á cada «omairba u n coaiicieito en el! 
ouio lacitiuairún todos líos leUiemeimtos de"' 
' i lcatro Ileiail: o.iriqaie(Sft<'i., coros y los 
c-apiliaaiiki:! /juleí tkaraen paute en las 
«infnais. 
E n R a s i a es p r i m a v e r a . 
Se malogran los cereales y 
florecen las lilas. 
RIOA.-nPor boda 11 u s í a se ha . x-
•i(Midido una ola. rie calor ciomio rm se 
i'a.bia (coniacido dteíSdle Irace ciiu.ae.nta 
afíóiS. 
iEn l a eiemíun'a ú l t i ima ei teiimióniiv 
«tro «uUiió a. 22 ign-adcs»' l o qjue ha pj-o-
d'ulaiiaio .diafiioiN '¡ininii'.uscis en. lú& pi-ó-
ximiiais iooeieidhiass: P-oir ejeimiplo: los cé-
ü .''ajkia 'Cfuie ilolsi irulscla «.Ik'n:! i r a i i ion 
•-vipiir.imlire y .octiuhne y que coteireh-
za.n a -uvrnlinar bajo í a nieve al co-
miiianap de i a iprknaverna, estáin c lí-
í^^áTOOTítié idjepmUwnaidfas-"; y pte- lo 
tanto, ¡so ida ¡por ;peirdiiüia l a ccfiischa 
de iriivi c»i-no. 
En Kiow han noreeido las íffláe y 
•en Odlesaa llaia flcrlséa» vmdc-.n v'V-i-
letas. Em toda Ukramii.a el ipairsaj • 
a'pareiee.mwaii'i /per Jas llores de tos 
c e rezos. 
3 . L O P E Z P E R E D O 
MEDICO 
ESPECLALISTA E N LAiS ENEEP^IE-
UXAIDEÍS DE L A MUJER Y PABTOiS 
Qómez Greña , 6, I .0.—Teléfono, 7-08. 
A B O G A D O 
Procurador rf» loa Tirifcimaleí 
Expresó también su alegría porque.el 
hanqnete se diera precisamente a lK>rdP 
del vapor ((Tuillo», que recordaba las 
rolaoiones entre Italia y España en 
íienipos de Trajano, Ejuperador y Rey. 
Hrindú por los Reyes de ' I t a l i a , por 
Iba p r ínc ipes y p,or la gloriosa Marin.i 
itnliana. 
Desués los Reyes subieron a cubierta, 
presenciando el panorama y recorrien-
do todo el buípie. 
E l Monarca español revistó la t r ipu-
lación y desipués desfilaron los contra-
torpederos y los demás buques, mien-
tras evolucionaban los aviones. 
Don Alfonso abrazó al jeíe del Gabi-
nek mi l i t a r de Mussolini. mani íes tán 
dolé que en él al:i-,T/nba al jefe del .Go-
bierno italiano y que dijera a é s k que 
le esperaba en Madrid. 
A las cuatro de la tarde los Reyes 
abaldonaron el «Tuillo.. y se dirigieroa 
áj «taime I» para emprender el regreso 
.•i I kpaña . 
La, despedida de los duques de Aosta 
y Spoleto fué muy emocionante. 
La designación de cardenales. 
HOMA.—T'n les Circuios va ikan i s t aá 
se fitóeglusa cpie en l a designación 1e 
ni lirados pQÍ» cubrir las nueve vacante? 
exktenies en t i Colegio cardenalicio, 
i'.-v a . l i lemirú mayor representación 
que antes. 
También se dice que se aumenta rá la 
de. los Estados Unidos y la Amér'ica la-
tina. 
Desde Barcelona. 
UAHCFLONA. ?'.).—.Para recibir a lo4* 
Revés vendrán a Barcelona todos los 
giala del Teatro L i . eo. 
Día 2.—Por la m a ñ a n a , en la expla-
nada de la Exposición do Monl jukh , 
misa de Somatenes. En un altozano se 
l ia levantado una í r ibuna para los in-
vitados. 
El Rey revis tará a los Somatenes y 
recibirá la medalla de Constancia, prt-
senejando después el desfile. 
Visi tarán luego los Monarcas los te 
rrenos y obras de la I-'.xiiosición, siendo 
piobabk que el Rey examine duran le 
ía visila yarioj muidos de auionióviks 
de carreras de marcas n a c i o n a k ¿ . 
En el parque de ¡Sb'iitjuicli. los indus-v 
1 j-iales concurrentes a la ivxposición 
del Muetile obsequiarán al M.narca 
can un banquete, al que as is t i rá e l 
Ayuntamiento de Barcelona y los re 
(presentantes de otros Municipios cata-
lanes. 
S imrd táneamenk , la Reina a lmorzará 
ción. Desde allí se t rasladará la Rg ,̂ 
al parque de Montjuicb, donde se CÍL 
b r a r á el reparto de premios y clausj" 
de la Exposición del Mueble. 1 
Después i r án a la Casa de los lta!ia 
nos. 
Por la noche serán obsequiados"!^ 
Reyes con un banquete en ei g |L 
Ritz, ofrecido por la nobleza catahi,.. 
Los Soberanos recibirán a la alta ^ 
ciedad bai-celonesa y se celebrará uii 
baile de gala. 
Desde allí se marcharán a la estáciflá 
de Francia, para, dir igir lo a Zaragózn 
Llegarán el sáfcado a Barcelona. 
¡DAiRiCELOm, 29.-iSa ha rocilii^ 
en e l Gobierno un raidlio anumici^fld 
Quis Jos Roye* Heigaa'án d sábaiüo. 
E n iíjl Ayuntaroiejiito ise celebrará 
iu,nia brjdlaintísirfta reoeipclón, a la que 
Pfafeitiráiri" Aaitarenita Corporaciones de 
l a i iwováncia 
c 
L« cuestión i s i t c r j a í s c i o t t a l 
La situación política. 
BERLIN - El jefe de la fracción po 
' 'U l i s ta d< I Reich-lag, Schólz, estuvo 
rluráüte la tardé en c a s a del presidente 
de la RepúbJka . señor Rbert. para po-
nerle al corriemíe de la si tuación polí-
íica. Terminada esta entrevista, el pra-
sidente Eliert l lamó a su residencia al 
diputado Stegerwakl, al qne parece, 
sin que hasta ahora haya de ello nod-
c;a oficial, que se encargaTá de formar 
Gobierno. 
Se dice qne el presidente Ebert toma-
r á esta decisión en vista de la aciimd 
en que se han colocado los demócratas , 
sin contar con los cuales no puede ser 
¿segúrada una mayor ía en el Reichs 
tag. E l órgano demócrala. «Tagcblan.., 
i n d a , ski embarco, (pie se pueda coná-
uuir un l.b iii'v burgués, como conse-
H i c n c i a dq l a s dincultades de la coah-
'ión en Prusia. 
El «Vorwaerls.., órgano socialista, se 
muestra muy descontento de la pcsihle 
designación de Ste^erwald, pues cree 
que el Gabinete que bajo su presiden-
¡na se forniie, será un Gobierno anti-
marxista, con tendencia a d i r ig i r su 
labor en contra de los derechos socii-
les y políticos de los obreros. 
Graves diferencias. 
EILVESE.—£k(?{ni «Due Vosskche 
Zekunig», ha/U. sui Jdo nuevajs y gra-
ves diferencá-ais entre las opiniones de 
Eranc.ia e Ing la t f r r a . 
La ( i rnn Eireiafi-u se opone al Tra-
tado finnado por ios indu.-tiiaif-s di 
í a caii3.neaí dcO: Ruiiu- con Frai je ia y 
•FinaTL'cki, y I k k i m k-st-ablocen en 
estte nciH-.rdo que iodos les ingresos 
a su vez con l a neiintivdÍKI'Ü I dle loa, 
ispieiapataía. 
Los gastos de la ocupación dol Ruhr, 
EJ correaponsal de «The Timéis» en 
Pairíe, mandifieerta: 
. «Los gaisrtos dre l a ocuipaioión de la 
cuieinjca defl.' Rupir fuieron fijados por 
loe adiados por ei máxinmim de 2Wi 
•miáloinies de marcos oro. Desde onton-
cee no se l i a heciho Tí-atado alguno 
entre los adáados para aumerataa- esta 
cantidad, y si Franicja, sin el consen-
tiaüáenrto de sus aJlados, ha Qau|niu 
l a íiueníca iaildluptrial del Rubr, hoy 
no tiene dorctciho nin^uino a exígár tfe 
Aiemiania la iliqiuiiidación de esta, can-
tid'ád' pana, ella, pues esta no k peí-
liMuecCi ;a Firrjuci'a solanneinrtie,, sino a 
todos k s 'aliados.» 
mimmnmimm,mmmmmm¡m m i nnwf-^ 
prelados dé la provincia eclesiástica. 1̂,1,1 g ^ Memvnia s e r á n 
roupitd'OO 'en una Laja, de Garanuais, 
TERCER A N I V E R S A R I O 
D E L JOVKN' 
QUE FALLECK) EN SANTANDER 
E L 30 D E N O V I E M B R E Wfc; 1920 
A LOS Í8 A Ñ O S D É E D A D 
S u s p a d r e s y h e r m a n o s r u e g a n 
e n c a r e c i d a m e n t e a » . u s a m i ^ ^ s ge* 
e n c o m i e n d e n a OSos e n s&£ o r a ^ 
c l o n e s . 
Todas las misas disponiblos que se celebren en la 
parroquia de Santa Lucía y en la Oatedral, se aplica-
rán por el eterno descanso de su alma. 
E n Palma. 
PALMA, 2!).—Coiiiiiunii con gran ac-
lividad ios preparatóvos pafa el recaí»? 
miento que im de ililuiiarse a los Re-
yes y ÉfQe nrouieie ser grandioso. 
Programa definitivo. 
BARCELONA, ^».—El pJan definitivo 
de la estancia de LdÉ Ley^s en Barcelo-
na, es el sig^iieme: 
Dí-a 1.—Desemibarcarán en el muelle 
de l a Paz- y se t r a s l ada rán directamen-
le a la (SattídfiW niira asistir a un l'c 
L-Ti'im. y desd.1 allí a las Casas Consi-
toriaks, donde se c e k k n r á una recep-
ción p ó b l k a en el Salón de Cicntc. 
Seguid amen le hnbríi nn desfile de tro-
pas por la plaza de San Jáime. Autos 
do la receipción, el Ayui i tamknio ohso-
qiuiará con un Innoh a los Reyes y d 
la? Comisiones. 
Desde las Casas Consisloriales se t í as 
la da rán 10$ Beyes al Hotel Ritz. donde 
se servirá una oomida j in ima, a la qne 
asist irán las anlnndad.-s. 
Por la larde, los Soberanos visitaran 
las obras del Palacio Real, y ei Monm 
ca se t r a s l ada rá a Capitanía, donde I " 
será "fiecido un lé por Ic-s ofíciaks de 
La guarnic ión. 
La Reina i rá al l íospilal de la Cruz 
Roja y luego al Hotel Ritz, donde las 
damas de aquella insti tución la obso-
«iniarán con un té, celebrándose segui 
damente el acto de la imposición de 
wyety ser invcrliidos ínt6j?raim,e!>t.' en 
kis gia^tips c a i u s a i d o s por Ja •ofiipsu.-iói, 
del .Ruih-r. 
Itog^uferina esitá. üi«pu.est-a., se^un 
ella OBiiBaa. I m n •arni'lV.S'l'níi'o. a qana 
Sea discaül ida/p.ucvamende J a •.••.i-.'.stkm 
| e la, ociui|ja;cii'i'ii d-,' [q& teiTlitoi-ios ak-
niamics, qm1 « l ia ccuiisiidkra c o i n p k k -
merate diegial. 
.Se.gíún • n i a n i ' e i-m aJgunos pe r iód i -
cos die Biaiisda.-. el (kibi-eriM) belga ha 
mia.nfiifesitaldlo eme Ima ;Üleg<aido y a . 
l icra de tcn.ac kis mioal'bi--^ jio-lí'.i.-.rs 
m.'ce--air¡a.s pa ra t r a t a í r JSÍ iCHicSÍMn d\'-
la, r«mpa,c.i.ón miliíair deil IBiJi?-. 
fiícgí'm «il ' l ' i ' i i a ; > d-» ly.iusuna. 
(•-.i.i.-itei Flnai'i'-iVr cem-o P/'v'l.giî -a, dfbía.n 
íri 'i J.--van.!-a-do \ a tr.dus ki.s.?anc.iü-
Jieg qoie plesad^ sobre las pobáacion L-
(g Ü iMnüir. 
¿Un golpe de Estado? 
LrssLLlMMí,!'.—El (^vlñeram ise-pa. 
. " a i k i a , d-fe (Ddídeiiisa «s-tá anmia .zaAl,' 
de eMpr-ire de golp,e de F.'-it.ado. 
MaMii's lia, llegado hm a .Dn^/'ldon i 
;. be, d'i-viílarüMr • quie <il jefe de l a s t ro - . 
| '.-•, ;!' .••v}(/'i::ií,as, g-ervora.! 'Mairtz, q.u:-
.«© csrt.aWcícíGii- r ú a dk-í-adnira indi ta :1 
ioiS' J'iii :iiki'('« df.! ¡Jktiuisl •"!'• s 
a •.!•.'•••. '-e-••-n a erarte g'^' .v tk- K • r b .• 
Ma/th-es d'eca-otó l a ¿ i so lucbn i dcii G 
b-kírno. 
Pe ' coad.rario. e! ¿ootior P( r L " . 
• g:!i ra que Miatk'.-: \vi t.i.do o!>liigad-> 
o. diiMrtew ;v a róoa^dhÁ.TSK 
La política alerrana. 
nRní.JX.—'Vori Kardof se i ¡a encar 
gado d.j forma:!- Qo^ióraw? pQn c! a-fm-
yó d'dl pM.ntido poparJiair, de los denm-
cruiu-? ¿ w k 'S del ceul'io, co¡nt'Uiijdo 
E n L o n d r e s se hntide el "Metro". 
Los efectos en el exterior 
son terribles 
LEAiFIELD.—En el ferrocarril suite-
r ráneo del Sur del Támesis se ha hun-
dido ayer tarde parte de Ja bóveda en-
tre dos estaciones, alcanzando el hun-
dimiento a un tren, sin que ocinneran 
desgracias .personales. Los efeclos fue-
ron mucho m á s desastrosos en la *ü* 
! erficie. porque estallaron varias tube-
r ías de gas, arrancando iiostes y cables 
del teléfono y k s tranvías, y preben-
do fuego al puente de! ferrocarril. 
Tanto éste como el "inetro» han teni-
do que suspender la ciroulacióji. • 
W>TAS NECROLOGICAS 
Luis Igles'25, 
Hoy se oum,ple el tercer aniversario 
del fallecimiento del qne fué múdelo de 
jóvenes y exquisito poeta, Lttüs SjP-
Sáenz. 
M cumplirse tan triste fecha, nueva-
miente testHmioniamos nuestro sinder-
simo pésame a los d e - c a n á o ^ * ^ ' 
dres del malogrado joven. naéíf iN)^ 
peiable amigo don .losé IgfeSlÜ V ^ 
datlosa señora, r.ésnni" que hacáríM)8 . • 
tensivo a sus heniianos. tios/ P,^09 - ' 
demás fadn¡liares. 
ie la Facilitad do Medicina d« J" 
Gcmsüíta de 10 a 1 V' pgí. 
Alamada Monasterio. 3 . — « « w ^ ^ 
ISMlís 
M E D 
'spe^latlsdM en » n í e r m e t f ^ , ! ? 1 I 1̂ 1 
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L a política de! Directorio militar. 
j , a " G a c e t a " © u b l i c ó a y e r a l g u n a s 
La «Gaceta». 
• «¿4DRID, 29.—Eime las disposicionc 
, hoy paiiilica la «Gacela» flgurai; 
las siguientes: 
. pgal" orden disponiendo que en ]o^ 
jugados de primera instancia en que 
pOi' ind i spos i c ión o a usonci a del jue; pi6pi€lario, no pudit-ran funnarsé la; 
lernas provisionales jtara las vacante', 
jueces y fiscales municipaJiOs. lo ha 
M un juez de primera instancia inme-
diato al [.anido de qne se irate y qü( 
será señalado por el presidenn de 1; 
Audiencia. 
—Ampliando liasta el 31 de dicieinl u 
próximo el plazo señalndd jiara presen-
tar en li's Administraciones de la Cu-i 
tribueiún respectivas a ios efectos di 
]a liquidación ios libros re^ipiros d( 
ingresos profesionales que lienen obl-
ación de llevar los abogados, médicu-.-, 
jngeniieros, etc. 
—Real orden dictando las disposicb 
nes encaminadas a evitar el retraso ei. 
jos avances catastrales. 
—Otra resolviendo varias cousidta 
íonmüat1:ls resiiiecto de la forma como 
ton de aspirar los bachillerea a quie 
nes fel articulo 28 del real decreto de 
30 de agosto de 1!>U faculta para que 
mediíui'e la aprobación previa de dife 
jemes asi.nnatnras, ]>iiedan obn-nei- e! 
título de maestros de primera . • • IM-
ñ.inza. 
—Otra aprobando el Jl.'i:'-••.-! . . 
((posiciones de ingreso en el Cueri) ilf 
iDjpecJores de Higiene y Sanidad Pe-
CUüria. 
Un Real decidió. 
i a «•Ciaiceitn» piii.b-lica i.:¡ R,e i ! d 
J¿. idifipoinoiid'o que le- CoJi .•.•iic< MA-
d̂ 06 y Fninniaicléititicois de l.e.'n 
VáBoongaik'.s .se eliioLiion de '•:< i- • ' l i -
ción de S( icieidiaidies que, «apri'in diapo-
nía •ia Heail ('¡-dien de lo. pcrdiai i •! 
c$rácte.r de Corporacioaies oficin!e.= y 
gnsa líos ex pe di entes se envíen n ('.•!-
bemaoión. 
El Consejo. 
A lilis tsnis y rned^i -c reii.ni,'. ,>:! 
Gínaetioi e:l l ü roc t c r i o , termiimindo la 
nmüán a, daî  od io y unctlia. 
|>a i ' • • ' i 1-uvn que celebrnrsp ron 
vejâ , por ; b-hber luz olléct.Tica. 
• í ^ se fn:e.¡! :') nota cficjn^i n i refo-
reni • de lo ".iatado. 
i*) un pleito ferroviario. 
' iJÜiia •txMniüsión de fenTovinfins de la 
Compañía de Araa-n ha visitado ai 
ftatenite i c ín rone i ! s eño r í ¡ ¡ | di.mKñnto;. 
¡La visiita. tuvo por o,l>i' to en l r^ í l a -
im doc-uiment-o en c] que ise eonstestn 
iíiaQiiiajiifeisliaicióii.-hecha por Ja O M -
pañía . de qiuie no t en ían- rep i r í eaen ta -
cit'-n. 
iPaja dlemoiattiiaiflio, Jos icomilsionad;.-
•pi'reseindlairüin \'sus a.c-tiats ide desigyia.-
•¡i>n. 
Pratejítliítiron I k s ' .coimliteio'naidjus del 
ilosouenito de itires por ciento que liare 
l a C a m p a ñ l a a l personal para inarc 
^aiitlie -en él Instiitutu Niacioual de Pre-
Mi|s¡6u. 
Lo de las primas del carbón. 
Urna Gcitniiisá<ótDi «ft* inm|niinii.«.!.,i,s y 
fogomeroa die l a üon'ipañjía. dtil Sorie 
e.sliiiVo en l a Pi'esklentia, pa ra enitre-
í?air l a iliista die Utos que cobraiii las yiri-
n'iiaisl del 'caiibón, con el fin <!«? d e m o s -
t ra r que no son todos ios que líes co-
br-am. 
Una protesta. 
•Obra Coimií:-ir>n (de auíioiLtennos díe'i 
flaspiirtal de Sa,n Cn.rics estovo .en la 
iPiF.Sidcincia a ipnotiei^air de qw; c! 
lei a n o (!•• Me(i¡;;. ÍIKI haiya nombrado 
ooraserje deíl icitado ¡|e,.| ¡talll a nn. in -
dividiiKí qni'e. too es dlS! ('nerpio. con 
el Ritetldo de ti'egcá:e.nías <]jie(?e(tas mén-
auailieis, mirenitras íiaie ellois no cobran 
nI/IÜ. qare ouiartro \uIISH<a.- diarias. 
Habilitado procesado. 
El juez de.l dwát«rlto dol .llospitail ha 
die!Mido anillo' dio pnisió.n ronfra, el ha-
Uiillitado dlel Oueinpo de Soigaiu-idad, SP̂  
ñoi- G a r o í a F&r.námlcz. 
¿No serán muchos millones? 
VALENCIA, Sí).—Al reo ¡Mr el alcalde 
sta tarde a los periodistas, dijo que, a 
'c.^ar de no hatierse creado nuevos ím-
[iliestos nuinicipak-s, ni siquiera eleva-
do las tarifas ya existentes, las cilras 
qne está ale;in/.amlo la i'ecaiiíiaciini SO» 
tan enormes, que cansarán vernaden 
asombro cua'ndo, totalizadas las entre-
gaá; puedan publicarse los datos com-
pletos 
Desíle luego paiede afirmarse ya que 
el aum-enlo de la recaudnción de este 
solo mies, con relaeiAii al mismo del 
pasado año. arroja un beneficio para 
eí Ayuntamiento de varios millones. 
Se da el caso verdadeiameme curio-
so—añadió—qne eonstantenmnte se nos 
presentan numerosr-s vecinos que hacen 
efectivo el p á g ó de impuestos de líJS 
que ni siquiera exisiia noticia en el 
Ayuntamiento. 
Ksto^irueha.—terminó diciendo—lo que 
era la antigua adminis t ración munici-
Siguen ingresando. 
MOP.AT VLl.A. ató—ípOS ex aJ-Mi.ld — 
y un secretario han ingre ísado en la 
céreel . 
tro i n c o m p a r a b l e aidor. Por eso de su 
p i n i n a brotan a randale.s Ja majestad 
y la opulencia en el estilo, y de su in 
, Ielecto portentoso Ja verdad, la exa.cti 
td y Ja sabiduría . Hstas cualldgdee > n 
nota caracteiasii^ a pri l u d a s sus e i , i ; , - . 
Por ejempilo, en las •> Ideas l-:sle1icas», al 
nablar de los "Nombres de Cristo», di-
• •. • ••Aquelics diab los, sclo con los de 
Plafón admiten paralelo, por lo arlis-
t i cos y Injminosos. Minha esl. 'tica lia> 
derramada en los «Nomhres de Cristo», 
no sólo en el estilo, que es, a mi en 
iender. superior al de cualquier otro 
l i t ro c ; iH ie Í lano , pero en el temple ar-
mónico de las ideas y en el misterioso 
Eulgor del pensamiento, q u e presenl; 
a veoes el más acabado modelo de be 
'"•"za intelectual, y eti el plácido seño-
r ío con que en las pág inas de es le tí 
oro .singular. Ja razón se levanta, ? 
recobra su derecho y fuerza, y concib 
pensamientos dignos de sí." ¡Qué pr 
mor en el lenguaje, qué fuerza y clan 
d«d en el pensaínienlo! A l saborear es 
te anál is is crítico, ;quién será ei .qu 
no comprenda v donnne lorio .el pensa 
miento y semimicni! s que llenaban ti • 
m i nie y voluntad d&l Maestro León? 
Al conjuro del arle y la sabidnr; 
del autor de "«Los Heterodoxos» df-
aparece el misterio y arcano de la.' 
ciencias. Parece inenlira que a uij m 
genio tan peregrino como el de «Azc 
rin» le huihiese ofuscado la pasión. 
F.n toila esla giganle labor, junto ; 
una /erudición por nadie superada 
triunfa y cubnina ese estilo priinoros. 
y horaciano de don Marcelino yp n '-
l:v y Pelayo, el mejor de nuestros crí-
ticos, el m á s excelso apologista, de ís 
rMcncia e s p a ñ o l a , el más aforlunadi 
exipósitor de las literaturas ebisiias j 
el .pie inmortal izó la poesía lírica his 
panoamericaua. 
Leyemlo a Menéndez y Pelayo se ins-
traye el pensamiento y se enardece 
' m a . L i i n a c i i m . A^ul no hay hojarasca 
lona palabrer ía , risible -pedantismo 
Todo es substancia, idea, pénsamieiito 
esencia, la m á s hita filosofía. 




L a s itaaciAn en Wsrruecos . 
Informa cióla deportiva 
i n t e r e s a n t e n o t a 
L E C T U R A S 
Por Menéndez y Pelayo. 
IMi.este uenial autor y polígrafo no 
ÁHllas)' en su baber literario mas que 
«fla inoiuwneiilal obra, ba.-ial a ) ara 
inmoilalizar su noiniire. No es más que 
Mntn-duvci. n si bre los ori-ciies j.;á-
^ K o s de la novela española, y . sin 
«nbartío. , un u>mo en f-.lki, de 5 
PáRinas, dividido en ocho capílnles. 
Quiza Menéndez y Pelayo pensaba con 
densar y reunir en un volumen toda 
^doctrina c his ioria relacionada con 
1|'novela e s p a ñ o l a : pero era tan exl» i -
Wlinaria y m üavi l losa su eiudici'V.:, 
lae el ij-ensamiento campeaba sin ob~ 
Iflculos, con una ligvrexa y facilidad 
ÍWniu.sas, y después Ce haber eserho 
Ífenit-'S .!e cuartillas, se daba cuenta 
^ que aun no había «•oni.enzad.. a •••< 
Wiier la ¡dea principal de su trabajo, 
«la obra ci I ' sa i . . .orígenes de l.i No-
qui-d.. nada .na,-- qne iniciada •' 
IWrrir el pa-ematino y s •m-ibl.- fa!- • 
muta del maestro. S: - e n mu Mía.-' 
"Oticias, SU disci]iulo piediledo, l io . i l -
'la San Marlin, t r a í a ia en dar Un i 
^ la obra literaria y ¡ib .-.di ••• de! 
Pan erudifo. 
^Hf t f l s han de pensar qne Menéndez 
T Pelayo, en atención a su onanticsa 
'%r y a sn , 'e¡alidad en la crítica. 
f̂CCÍa de aqnel arle q n e embellece ÍP 
Y nada |)octic. . que no bacía mas 
^ amontonar da'es. nombres y !••'•-
Y emitir su juicio descarnado, 
^buso. sin emane.s. l'.l que esto pe.i-
^ es que no ha leído a Menéndez v 
«too 
B> y sólo habla de él de oídas. 
, p es costium.bre entre nuestros mo-
^nos int. lee-nales. Don Marcelino 
JJ^ndez y p.dayo es Un estilista d-
^•"Po culero, un soberano artífice de 
Palabra v un delicadísimo poeta. Y 
en'« fpie serlo; piues las fuentes en 
Jf ^b ió no fueron ••ir is qu.- 'as c'.a-
•'fas' la inmortal y sin par literatura 
helenos y latinos, 
iQ'iií-n i i , , :, ,- ,,,;(> nii-'si • r ha 
^ ü e i d o y canenlado a IU racio? l-'.u 
ftfw I,,f'n!o saboreó las crisialinas y 
."•'Keiaii.rs n<!nas de la mejor dicción, 
M v¡ ni:is ' u umiiraíla elocuencia, pues 
la Menéndr/ y Pelayo no lo fué ron 
Palabra lo fué en sus ese rio s. b-s 
^ selectos de la -literatura e-eañola 
lKl0 XIX- a ,a Par ^ <Um •Tuan 
(¡^a- que tanto admiraba a don Mac-
¿y€n(]o l!acp ;'l"l"s "La Ciencia Espa-
^ ¿ y lu"^o la «Historia de las idea 
foos "• t,su' a,i,or- yn s"! ! ' • 
611 s,"s paginas Iodos los encantos 
pi i in res y raras bellezas de su estil: 
Ahora lo confirmamos al leer 1 
«Orígenes de la Novela». Sus narraek 
nes y comentarios son un encanfo. O 
mienza estudiando la literatura indi : 
con sus Inimitables apólogos y f.ibnl : 
signe Inego por las literaturas bel-; 
y latina, continuando a t ravés de 1-
Historia, de las épocas y edades liast; 
la novela pastoril, la «Arcadia», de Sai 
nazaro; la «Diana», de Moníemayor, j 
otras novelas pastoriles anterioreíí a I-
«Galafea», después de háber estudiad-
diversas influencias en nnesfra Jifera 
tura y haber marcado el oiiecií y lo, 
l ímites de la novela ca! alb-resca, Jt 
senrimenial, la bis tói lca. 
El mejor estudio que acerca de Rai-
mundo Lulio se ha escriio liasla el pre 
senté, es el que traza ma.eistralmentf 
en «Orígenes de la Novela.. Menénde-
y Pelayo. Descubre y analiza con to.P 
deialle y exactitud la portentosa mea-
falidad enciclojiédica del polígiafo ma 
Itórcpiín, que ha dejado en la c¡enci?; 
universal una huella luminosa, por po-
cos alcanzada, por nadie surerada. 
traeos de la crítica de don Marcelino 
cualquiera sorprende el genio h u ñ i n v 
so, profundo a la par que complicai!. 
por los temas que abarcó, de Raimun-
do Lulio. Quizá para nueslra inteb 
Kencia menguada sería difícil en mi: 
chas partes sorprender icen median-
claridad los pensamientos e ideas q u 
fluyen copiosos en la obra científica di 
Lulio. En -su libro «Las Virtudes», qm 
hace liemjpo leiVnos. a i en nn • ACZ en su.-
conceptos no veíamos más que sombra: 
espesas. Pero lo mismo ' en éste, qm 
es poco conocido, que en el «Hlanque. 
ma», sn < bra capital, y en el ..Cámir-
'del Amigo y del Amado», pleno de elu-
sionés, iluminados por la sagaeíslma 
critica de Menéiirlez y Pelayo, muy ru-
da tenía que ser la intelitíeUcia d'd 
lector j a ra que no abarcase de una nn 
rada y | eneirase con todo conoeimien-
tó el espíritu v y la intención de Bal-
manido Lidio. Este eS el arte y méri to 
eminentes de don Marcelino: desiiPirir 
y desen t r aña r los pensamientos' y la 
ideología de los autores que estudia 
que a nuestros ojos pasan sin misterio 
ni obscuridades. Con el mismo acierto 
y maes t r ía matiza la obra varia y ori-
giria]ísi,m.á de los Arcipresrtes ríe HÍM, 
y Talavera, cuyas figun^se destaóftn 
espléndidas y majestuosas en la histo-
ria literaria de España. El sentimiento, 
de la belleza y el férvido culto que 
rinde siempre al arte es la musa ins-
piradora que enardece el alma de mies 
Tropas de W a á Ras y Gr a-
nada, repatriadas 
El parte oficial. 
MADRID, 29.—El comunicado oficia} 
de Marruecos que se facilitó hoy a la 
prensa en el minisierio, dhe que en '.os 
correos de MáJaga y Almería han em-
barcado repatriarlas Ironas pertenecien-
tes a los batallones de Wad Rás y Gra-
nada. 
Da cuenta de haberse verifitado los 
acostumbrados hoirubardeos y observa 
ció nes por la aviación, y de que en ^ 
'• na Occidental se instruyen diligen-
cias con motivo de haber sido berirb 
un . teniente do nuestro Ejército oerc 
de la frontera dé Tánger. 
Un indígena muerto. 
JÍJIEn Tí ií.iA., 29.—.Dos imidl-'lgie.nas qiu'f 
nnestiaibam iservi-cio do [protección OPÍT 
lea de T i i f amin ráñeron1, resultando 
i r i de ellos imucrilo. 
:E|li .^^0180^ hUiyó, d.nteira)ándose en 
'a zo.na m^wírr^. 
Entre los candidatos. 
•MRLILI. 'A, 20.—Con motivo de lo 
•^róx-ri.-i.- • "• •-uVn<v« ivin-a. voca^e.s de h 
'au-porar-'i/ui, miinniciipail, ee a c e n t ú a la 
'.uldhia eaíit.ne ÍOf can-dj-diait-r*.. 
iSe h'a.n {ssitiaHlieciixio •cenitiros eleoto-
rallies y origiamizado Iroaidais volantes. 
No ©o reiCiUl'indla en MediiHa. t&M¡Q iV 
eké? ,pam oouipar los e s c a ñ o s miumá-
upraieí.. 
Avanzadilla hostilizada. 
M J E L T L L A . 29.—Un girupo dle rebeil-
des ge a c e r c ó a l a amnizadiilla dio Tzn 
iinair, ¡hiastüLiaándola, ,sin idonseoHen-
cias. 
E l d í a en Barce lona . 
d e ) a c a m a 
e l g u a r d i a 
RARCELONA, 29. 
Próx ima asamblea. 
Los empleados del ramo de aguas haiü 
convocado' a una asamblea, que se ce-
lebrara el domingo. 
Viajeros. 
Han llegado el embajador de Ips 1 -
tados Unidos, ol señor Pórtela y el 
conde de Gamazo. 
Vista de una causa. 
Tía comenzado la vista de la can-.; 
contra el guardia García, qne el día l?. 
de marzo m a t ó a un tabernorn. 
La prueba ha sido desfavorable paro 
el acusado. Todos los testigos perien?. 
cían ai Sindicato del Ramo -de la ma 
dera. 
El guardia declaró que hab ía obrado 
en legitima deíensa. 
El fiscal pide para el procesado ia 
pena de dos años. 
De Bnenos A i r e s . 
Oficinas de propaganda 
RPENOS AlR'ávS.—Ha sido propuesta 
y ac&pfótda la t'midación en Londres. 
Pa r í s y Madrid -de Oficinas dé informa-
ción y propaganda periodíst ica oficíales 
del Gobierno argenlino. 
La Oficina de Madrid será dirigida 
por el conocido periodista Carmena de 
Federación Regional Cántabra 
—Nota Oficiosa. 
iOoin lajs lioiüimlida.d'es 'de ca-;-kiira-
hre. en c4 d í a de la ifeclha ee ha he-
cho caugio dlel giobletmio y dinec-cíóiri 
de I j , Fied'eraici'ón Riogiomíl Gá.nitiabra 
die Qlubs de 'Focrt-ball efl iijuevo Canifl-
lé eleigiiidio en l a asamblea extiraoj-dli-
uarda loaliQha-ad'a 'ül .pasado» d-o'mpig'ü, 
dotu Ja exoeipcíón de los isefiiores P é r e ¿ 
Igliegiiajs y Ija-vtín, qaS¡é¡ae$. c-einuncía-
IHSn a, BUS ciLi-gois, y CiUiyBfl va,cMii;tef-
[«•oivcteirá Vistie Comité , de aciuerdo ooft 
tas ükiibs, lo anites que de sea j>cisible. 
'Daseaniidio -cíate iGoniiité quio Ja acitua-
.•ión dOipontiiva. ide Jos OIUIJIS qiue .tuite-
¿rraai esita Fcidíeraioión se eifecitúie dem-
;-o -d\ I .o;;: ¡ente de paz y da, ínaiter-
ibiad .pie cnrreí-.poinü,' niaiiitenrr .-n-
itre iLenmian-cis depointiistas, y s in eJ 
moil tse Uiace iflnjpo&iiblie toda obra. d¡t 
u-i gi so ib ¡MM'tiv.. y die cultura, fí.si-
a, ha tamado d uouei-do de di'i-igiir-
jñ'cioisa, a todlois los Cflubs, en demarj 
da de ciiue •oil'Viiidlen ciuiaiM'ófii agravios 
v idíiiíteflieniCl'ais "piuidJieian exi::?tir enü-e 
ellos, wara qnm la labor die juáitiioia y 
de monaiÍdlai6 diepoart-lyaia qiue en los 
ccimienze- ..i-e . ste pásTaXo anndica, 
pu-oíla c inpí 'zar bajo los mejores aus-
i>ÍiCIÍOS. 
Este deseo ox'|"xre«ado do qu^ el ajj¿i-
bíiente deport ivo se ipaintrftqiue., .pT.inien 
do un dique a 1-..K-1- la,s mailMs pa-
ciones, JIO reteva a «sitie iC'omité die ba-
cett' ÍJiúb^c.^ su liuqui I t.laiiita,'i' • pro-
púsiito de oasliiigar con severiíliad las 
•'iifracoiones n i g ' l - i i in ntaii-iuii- y las aiC-
•,;",m\s ¡Müt.ide-jwiiitistas |que se icoünie-
'.an dairante ed táomípo de su aotua-
.:.ión, par los que vienen mbliigiadas a 
resjpetar y •cu.imjsi.ir Im csit-aitiuitos fe-
(iai'ativas. 
¿«N \Í^i9os, íi{fort^naidiaimente (p'1,co 
'recuenites, de iiiivn.si.'m die públ ico en 
'im !cani|pos¡ do 'juego, y las fítíSUM^ 
ígi-esívas jpa.ra, rxm ios árbitroi-, tie-
nen casi sieiinpre, ennio oaitisa In ic i a l , 
lia Idandiuota, antide^ipintiva de aAgún 
jugador, cjue, con RU« p a l a b r a » o 
- "os, desacatan los fallos del á.rbi-
ro, •dando lugar con , l io a que los 
e. q t r a s patltidanárf* del CTiub a 
fule ipertenece e.l jugadior que asií se 
^'imliuicie, iirytierip'reiton l a laJwr del á.r-
bitlr-.o conjo .panciail y favoraibfó híl 
Olmb conrtiraniio, y esito'les sirx'a de es-
tíPínilo ipaira iconsaimair los acitos cgn-
! raíbles (|ue sie seflaPau, los cita! -= 
'n ^n muy poleo en favor d'e qnii no1 
iPor e.-'.t.im-arlo as í , este Gcimité ad-
vierte á todics ios Clubs que pertene-
•en á e-t:i F, i¡.M"i( ión, que éfeieÁ .vafr 
' a rable don los jugadores qjue as í s^ 
UG aquielloíi idei!>en irecordar a. 'bzt-ot-
i • • ! . l igación 'de acatar con fodo r-
ieito, en los p a i ü d o s en que tonten 
¡r;.', p'"ini.-i'palauenite en los de CMIU-
loonato, que son Jos que m á s ; a 
ionian a los p ú b l i o a s , los faUrs d 
>3 á r b i t r o s que los juzguen, pues n 
i aprocii ación, ipersonal die que re.u"-
iidos faillns son injustos, n i niniguíiiT. 
I ra irazón attenidible, (puedo jiustifioari 
•s jwtos de desacato a. l a au to r lda í l 
>1 arbi t ro , ¡ Oír panto de quiicnas en 
idos SIGS '.momientois d'e su actuiaición 
e deben sumiitsión y Oil>C!d fenioi'a, y.a 
ue med-c: !•• glamicntarkis t i eucn íos 
M:pita,ti;rs de los e>quípe,s •cviniteiujlien-
\s para ihacer c.onsitar en las actas 
V dias pnrtk'jos curiiiitas ^rot^stas 
uietrnn, isobre lo que a SDÜ ju i c io !ia-
a ipodido ¡afluir de modo injusto y 
r ld t i ia r io .en el TOsultado d é los mis-
Esfte iComáté ccns.idora t/anubién que 
s precóso poner t é r m i n o a lia situa-
•i('«u actnal de .las. relaciones depor-
ivas ervtre ISiainitander. y Torrelavega. 
• con ta l fin esitudia.rá el auediiO de 
•(MK-.cgv.iir.lo en el m á s breve plaao 
)c.';iiblie. 
Pr.'.xi.nia l a colelu-aciún de ios par-
.idios .in/temegioniale^s entre A r a g ó n \ 
•".aiwtahria, esto Comilté (p rocederá üf-
ml.'idiiatam.enrtle a l a •organjizajciión '42 
03 pansidos de seileoción entre juga-
irnes robadiHeiS y Iposiible-s. para, la 
•ermaci.'.n ddl wquipo que b a de re-
pnféisóilfcar a asta r e g i ó n en d'kjhois 
S.a,ntan.der, 28 de noviiembrc de 1922), 
* * * 
•Para los par t idos deí '.próximo do-
niingo liuerom nombinados d'elegiados 
'•ofe s e ñ o r e s stguiientes: 
\e.w-R.aici.nig'-Miuriedais, d o n J o s é Be 
razia. 
l-:c,!!(|1.Ní--SnMiiipre Adlellante, dan Car-
'• .- Iruretaigoyenia 
C.ultaio-aji (lie r.unruiz.o-ITiniióai. Club 
^ - ' ; ' don Roberto Alva/rez. 
Paineda Spont-Reinasa F . C , facnvl 
. i a prrieidienicia pama nomibra.nle. 
Colegio Regional de Arbitros. 
F.n r e u n i ó n (venificada ayor se h i -
•d.uon los sigu:'-.-it(>s -nnmbraimientos 
• I - ¡•.rbiitres para los pnr i idos de Cam-
gibo de próxiimo d'ommgo: 
Nefw-tRadmig-Minrieidais, dtóin Catilo.-
losé OreáMiiaigia. 
i:.!io:-o F . C-Sáemipne Adi2ila.nite, 
d o, ] . , iiMialdo Ra.lbiis. t t . . , „ . , 
( ,1i,li.u.raV de Cuaii-tM/o-l niom, t i u b 
^^ jp l r ro , dion F e n n í u Sánciheiz. 
Rarreda. vSiport-Rein.osa F. C , don 
Ma.nuel Real. 
F ra j ana F. C.-D.-'iíonti'Vo de Cude-
vo. don Uice M.-uir/Miar.-s. 
- IPeña, ÍOaiatUlo- F. €:4D.eipoitivo de 
I .. no, dan S' biaEt14n i>''«•/-. 
T Arenas de Escobedo-Montana 
orim^ia. 
K! d . imiug'» l'iV'xiui'o, d í a 2, a las 
tres de l a tarde, t e n d r á ilu^aT_e; te rn-
tenesanite pantádo de Caimipieonaito, en 
el iquie se disjputará.n lo^ idois codiiciiia-
des pwmtoig lío® equipos c[aie leancatia-
?.an. 
.\yh}m emcaiiemitro se aelebinatiá eíi 
lotí icaiutipos ífuio el !M.,-02toipda titano 
¡en leil iPriimiero de Mayo ( P e ñ a Casti-
11-oi), ipricimluliilcmidio lestar rcñiidiísinio, 
u-or líiraitiairse de dos eqiulipios qmo vnn 
igiuialu.dos en puntos y que de sin r e -
sultado depienide e.1 pmobabile. oaHípéóiJ 
die esta, selcicióiu. 
El campeón de España, el 
domingo, en Torrelavego. 
"Clc-nio reguero de pólvora circuló ñor 
centros y caft's la noticia del partido 
del domingo y que nos visi tará el Ath-
letic Club, de Bilbao. Es. sin duda al-
guna, aparte de los partidos de cam-
peonato, eí partido m á s interesante do 
la temporada. 
La Real Sociedad Gimnástica hace 
esfuerzos para coni|placer a la afición, 
y sólo desea . y aspira a poner frente 
al primer equipo español a jugadores 
gimnást icos, pues, como ya en otra 
ocasión comuniqué, tiene Varios lesio-
nados a j o s cuales es imposible nodei-
los alinear para este partido. Seria de 
sentir que ésta no pudiese presentar 
su primer equipo completo, sin que 
tome parte n ingún elemento extraño a 
esta Sociedad. 
Si en ésta existe animación, no Jó es 
menos en Bilbao. Noticias partícubu--?s 
que se reciben presagian un buen día 
de miucba animación, y que desdo dt-
Clia capital se t r a s l ada rán mtichos afi-
cionados a presenciar este encuéqtrb. 
Me veo en la imposibilidad de | pdér 
dar la alineación, porqué todavía no •. 
conocida de modo definitivo... 
Un partido-
Rl domingo, 2 de diciembre, jugarán 
en partido de campeonalo. en ios cam-
ipos de la Ajljberi.cia, y hora de las tres 
de la tarde, el Monie Sport y MoufaíSri 
Sport. Dada la igualdad de los equip's 
resul tará un partido interesante. 
DESDE GUARNIZO 
Existe gran entusiasmo en ésta para 
el partido de camipeonato que se .cele-
b r a r á ol domingo, 2 de diciembre. 
Contenderán los equipos, giupn B. 
Unión Club, del Astillero, y Cul tura 
Deportiva de Guarñlzd, y dará comien-
zo a las tres en punto. 
MARI 
Pedestrismo. 
Gran entin-iaisimo Irei.na para el 
CÍ'OSS de eiitre,n¡a.in,iointo qule t an en-
'o-in.sVrnierdo oTg'anBea la. Socieiiad 
^•••"ipdi '^ F . C , patroci.ivada por Ja 
:" nación Atléitiea. 
Pa ra ayer noidbe y a baiVíta 15 i n ^ 
cr^ptos de IVais S.ociiieidad'e.s . 'Monte 
•"•nonf. r .nién AíontafiCiSa y cinco <-•«.-
'• odores que difilmitarán ipor di M;urie-
l a s F. IC.; se esipe-ram Otos deil Raeing 
v Reinosn F . C . die ¡RieJinrsa. as í eo-
nun dleil Fsiporainraa,, dle l'oirroiavr-ÍM . 
lo ique promiote sp;r u n Croas r e ñ i d o , 
a \iwmx ipor los elementos que en él 
han d'e ipartioipar. 
E l rworridK) aera. de. cine o kibVme-
terv? y medáo, ien la laigaiient.e forma: 
M - ÍM: Cnimpo die focá-iball de la. So-
"ieclnd am^Aisám&t^, urna vuelta, ca-
üir finos 200 mioitircs en, eam.po t ravie-
sa, icnipsita •arriba, 200 metros do i-alle-
in. SMIÍIIM, a la. canreitiera, 2.l50íi me-
• o^, v í a dieí Noi-te, 500 nieitiros. pra-
do 309 imiotircis, .dos saJtos dio pozo® de 
aün'M dé TO oe.nterótroSj 1.000 mietro* 
de calleja. 100 inetros die oárroteora y 
entrada 0.1 -camioo raerta. 
MañatiM ipubli-caremos e l rcglani^n 
o, lista de premios y l a compos ic ióu 
te ! a prueba. 
f t p M l a i l a t e en anfermetfadM n\ft&> 
CONSULTA D E ONCE A UNA 
^aüle de la Paz, 2.—Teléfono, 18-241: 
V E L A S C O . NTTM. 1 1 . — S A N T A N D E R 
Carganta , nariz y oidoa. 
Consulta de'11 a 12 ( S a o a t ó r i o dí'l 
i r Madrazo); de 12 a 1 y de 4 « 
H E R M A N A S A L O N S O 
Se neicesiitian buenas ofiioialasi y mie-
iiías oficjiafllas. 
SANTOS M A R T I R E S , 1, S E G U N D O 
j a s d e c a u d a l e s 
FABRICA DE BASCULAS 
i C A L L E F . V T A L . ^ T E L .FONO 268 
MC9IBO-OIRUJANÍ3! 
QIK ECOLOGÍA — P A R T O S 
D« « x/2 a 8. Wad-Ráa, 6. tere*!-» 
De 11 y media a 12 y media, San^ 
"¡rio de Madraio (Medicina Interna) 
TrtAnm Inn áimn. aTCMVto loa fAstlvmi 
os nnunc ían íes no deben guiarse 
xoiusivamenfe por lo cjue se les diga, 
sinc por lo que observen. 
30 D E N O V I E M B R E DE 1923 
e A r t e . 
P i n t u r a s d © J o a q u í n M o c a . 
Oa teuiamrtiaiEí mianiifleisí.acion,€& de Ar-
te fyiai iciolleibi-aiiidla el Atieraeo idie -San 
íiainidieff, y icansrtie ípue y a son tar í ta i 
ciarriio éxiíbots, estia die (ajbnpa. po,r SIL 
iTijmiiinioewdlald, po r sai lairaTncmía, p:o,T. 
düigiáinioisllo conileíiítos, po r su opíimis-
3n|o. es l a ique más1 aios ba gustado; 
y l a «jinc, salva p e q u e ñ a s obiaervacáo 
aiiee de larden técuiiGO, más . hemos d i 
aipjllauldiir. 
IEJ denrrícihie de luz, Qia a l e g r í a dei 
coikxniido, la jiiiivenil na iiojiietBai t que. es ¡ •.. 
auloizo .oaetoJlauo 3m saibido .prestai' a su 
t rabajo, prodiuoe 'en nuagtra. a á m a mi 
gozo íuert ie , y en nueetna netma UTia 
dfeputtñjhnaiclo ra isaitisifacición,; d-ijéra-
mtos, isiii qu-e poi', esto se nos tachf 
dio ciuiraiis, qufe ¡tras mira i" los lienzoí-
,de Roica SOIIDOIS m á s alegres, sentimos 
cu Til omiazún l a alogaiía, u n poco r;Vii-
didla, ipieijo ^sana y noMe, de asis-tir 
ai urna ifkssta donide lo(s michos . r íen, 
el (taimib-ciriBl caiuta y el aramia os die 
pan isaiio. , 
iMLnaiiiid"» las telas, miuiclias 'de pue-
tflicis loaisttielllainiCBa lairnoholladcis de soí 
poit&nitp, i()iieiiiK«a uno, ¡Diiois se Ja pa-
gue!, en que el v i v i r , cuando üa bon-
dad y Illa i raa ignación dan eaeoí.ra a l 
estpíri tu, n q íes cosa lirágáca... 2ié es 
cosa obaoutt'a,, eiino ¡por el con i ra r io . 
niisueña, ti'anisp.an'on.te, clara, con «p-
tiimiiamos y esperanzas reverdecidiis. 
E i t rtres secciones dividle sai Expo-
siiaión el lartiieta: P-aiiísaje, Hetff-atus y 
•Diibuijos. 
Ka Ja p n i mera, acusando u n ansia 
pliiiusihlr, IbíuisjCa m á s (pie en lo oí-ro 
su poraanfaliidaid, y a s í , jiustiftcando 
miodatiros jesia «inuáiS", iqiui9 ipíuiede Ker 
«mienas», s i ten idiefiniitiva no íjacé < .-n 
miaine-ra», llweniios de s e ñ a l a r , como 
aicdleintos lois cuaidiros que t i t u l a «PJa<-
z.a día Sam •Andirés», « T a r d e t r i s te» y , 
sobne todo, icorrail d d cura> 
«Gdffnio aqu í trido se d i c e » , ' e e d i r á , 
¿oióirjio .no?., que- '«iReílcjos en e l airua» 
e s t á ' biieto ineiguiétlitó', pero ¡ay!, 'que re-
culenda a iMiir, y «El pat io de ¡os r in-
tanes» rail suiprcmo Mietfren. ¿Es tÁto 
oensura?, mu; a. u n muicihiacho que 
eanipieza y mnyécxsa. por donde otros 
qulisiiaram aicabaa*, el saiber elegir buc-
nots nniacetrofí mieuiecie u n aipdoai^o.* 
¡Aüi, isa mos olvidabla!; el t raba jo ü-
í-uiláid!o «Uní puelbllo , die Cas t i l l a» , «bo-
riiaiibo» de "luz, c o ñ - (cbgadoras p i n -
cseiladiag ido u n sal que dora, las inie-
•jeis a fiuago, esv s i n diifcgpuitia, lo w.ás 
coiniaiiatcnte, poir que con sus llamftírá-
daa iso nos entra per l a a*etina, s é 
aposenta len eíl) cerebro ' y a l l í queda, 
para recandaiilo en toda o c a s i ó n . 
¿iLas retratos? 
Digiannlas, .a.iulífis \úfc analiizar, 'que 
eatám hachos honiradamenite, que teis-
t á n iconistimiídos con siujeción a toda 
.•agía, y sabr^ todo, que no san men-
arasas n i ha lagíwlores . 
¡Siai ieanil>ai^go..J Tan ta eil tituilado 
«iManLar»," canua icil (d f̂li ¡ptiintor' J o s é 
Flilau—ijos' íc|uio m á s nos guistan— 
san, parecen ser, obras hetohas-bajo 
la dmocc ión idé u n imaesrtro, pues si 
bniein—.quizá crt ieso ieisté su mal— , co-
mo diiibu j o no mío r esaca rcproicihie, po r 
camniaiia ido pie'J'i&onaiLiismo, s í lo mo-
verm. 
De los ' diibuijos, sentiimics decir, e.s-
tánido m u y ]>iien, lo que queda dicho 
die llios reitiraitos. 
Viiiciidd ¡il qple lleva el númiero ?0, 
y al quio a.nnncia el 23, y aúin aqu.-.'l 
otiiio de 19,«rioyo e l Bonjo», nos acor-
'/[ÜaimiosJ V{3' jViiictariO' JMaicBio; bdian es 
v. ' i LÍad; que cuando vamos a Macho, 
nos acardaimos de Jujliiia .Antonio... 
¿QmLeire dJeiOia'! 'esta denisura?, n¡o; 
can iOicarán d á r e m o s , y esa es l a oa-
dona deil 'imiundo deil .aorte y de l a ai'eMj 
€i:ia, «quie mo h a y saibio, por m u y sa-
bio que sea, que no (Se aiproveioha del 
¿vibra- aijcño». 
E n •candliiifi.ló.n., qun lell p in to r Ro-
ca es u n atrtiista lest'imailiiilísLmo, que, 
fiiiiaiiido baille su ipeü^onaiLida.d, y'e.sito 
so domeiiiguia iscdaniienite tr;i;h;iiianido, 
úr.ail uijianidoí y ili!ia.lii..ia:iMl.o, ijwedíe, M 
loa sii'Oibiíim'ois no m ' emenenan, ser 
u n pinitpní do los que en al «aygot» de 
losi taiH&ros decinmos die «punta». 
Yo a s í ilo creo, y como lo croo y lo 
a.Ki'-ío, l,q {pregono dom •mi firma a l 
piiie, 
BIGARDO SAINZ 
iSanitaimdiar, 29 noviembre 1923. 
De Jerez . 
L o q a e p i d e n l o s 
v i t i c u l t o r e s 
JiERE.Z, 29,—(Lá Asoc iac ián de V i l i -
cniljtiíries Iha ©itíórdiadiQ solicitaír del ü.i-
ffiacitario la sig-uieule: 
iBntoejm. lAimipiüaicrjnp's do los v i -
varos Kilo, yildlaa aime'rica.nas1 die l a Gi'a.n-
j a Aigiríicoilíi. riegioQiail , !po,r; resiUtltar in-
sufficiiouitcs ICÜS aetuiales. 
S.agilnid'o. Quen i^oiníliin.úein' ésa. fia 
Gnanija les eíitiudios que hace tiempo 
se iniciar-ai ipiara datenrina.r las ca-
malciteaíísitlcas de las (víincs de 'la re-
g ión , pan dbjefto de qaie diciho dato 
se tanga en cuenta al concertar los 
Tratadlos comerciales. 
Tercero. tyo& se ipresíe uTg^entf 
a t e n c i ó n a l a i-odacción de Tratados, 
(abriendo nuisvt^s meroades. 
'Qulauito. iPeinsiccución de l a fabr i -
cac ión de v i nas industriales. 
iQuinta. Stui^ieisádn diafinitlva di-
Oas t rabáis qniie se oponen a l desarro-
l lo de ila indiuistria víim'cola y se re-
glatmienten Día apteirtura y cStsJté de es 
tabíIciciimiieiDlos dio ¡bteibiidas en Poimna 
quie (no penjuidiiquie da vemita y el dos-
catnsia sea semanal en lusa r de domi-
E n T n r í a 
U n m o n u m e n t o 
a E d m u n d o d e 
A m i c i s . 
En Turk i , 1« larniosn ciudad de lía-
ha, donde vivió lú lmuado de Amicis .y 
donde escribió su excelente obra, «Cora-
zón» («Cuore»), ya traducida a todos 
los id ¡ c a í a s de losi pueblos cultos, so ha 
levantado al ilustre escritor un garáu-
dioso monumiento, obra de ItoJ!b|no, 
inaugurado en 21 de octubre i i l l imo. 
«L'llustrazione Italiana» piublica en su 
'•último útíjnierp varios grabadas repre 
sentando el momiirnenlo . y. su inau^uia-
ción: En lainior lórmino représenla la 
obra en su conjnuto y a su alrededor 
los alumnos do las escuelas de Túrín, 
rindiendo homenaje al autor del JifeEO 
que, en los tiempos modernos, ha pro-
porcionado a los escolares m á s horas 
de lectura pilaceiVlera; después, el f r o i -
tis del moiuyuenlo con artísticos relie-
ves dedicados al Trabajo, al Amor y a 
-la Patria. 
iDa figura, iprua' ipal del monuin'-at-
t a o unía estatua de mujer ropr es cu-
rtan i lo a n a s.iinilirodbTa.. s í m b o l o die 
ilaig ¿títeafl qin'O. h a vort ido Amic i s .en 
s u s obras. En. el pedestal se ve es-
cu)!|piii(:i(a tulnia llreirmosa cabeza, retra-
t o á e (Aniicis, .qu|a es lo m'ás interesan 
te del monuinrado. 
i Tiuiríín iha ¡bipíniriÉfadioi a l ctsctiiitior i;n-
siignio qulo supo iba;cer obrar t a n s.ai-
eiMeniieintie el a lma del n i ñ o . 
'Rogamos a nuestros suscrlptores CJUA 
siempre tfuo hagan envío por giro 
postal de aiguna iantfdad escriban «i 
esta Administractórt flomunieándolc, 
para evitar eonfuaiones. A p a r j M i 
'Ék ffrtft ti. 
E n ' l a Caro l ina . 
e l a u m e n -
t o d e l o s j o r n a l e s . 
LA CAnor.lNA, 59—1,0? ObieCQS afilia.-, 
dos al Saidiraai c'loln'aa ana a.-ambleT. 
para tratar' de la rtcíicicn de aana nio 
de los jornales a las Empresas mineras. 
I'andanieala.ii la petición en el enor-
me precio que aleaaza &\ piOirto, que no 
guarda relación con los salaries que s í 
Bagan actu<i],mn.nte. 
El presidente Aléxandri ha pronun-
ciado e¿ la iniíima un discurso, projnie-
í iendo Trabajar intensanieute p a r a 
atender l o m á s r áp idamen te posible a 
las reivindicaciones de la clase obrera, 
especiabnente .por lo que se refiere a la 
cares t ía de las subsistencias. 
^ WMmmmmm - - n » -
Tele^gamas '«revés . 
I n f o r m a c i ó n d e 
ñ a -
U n a a c l a r a -
c i o n . 
Dabwlamiente infcinmaidos hacomas 
<X))n|sitlai! le-sipoinitáuinieaimiente, en cuan-
to al laulceiso aounrido en P e ñ a Casti-
l lo, de quie 'diraios cuenta ayer, qúc-
eí .niilo jniuierrto sqlo 'Contalna des me-
ses die (edaid y que 'sus padres, Ouo-
fre iMarrfttnoz iLóipez y s u esfoosa Dolo-
res GómieK, peiisonas ©stimiadías en el 
pue.blo, rmi onuipaiban ¡umia b a b i t a c i ó n 
en ila vlvliieinida died imaltlriimonio José 
Nlet.o y Jffefea F.er'nándlez, sino una 
casa conitiiigua a la de és tos . 
Aeiiimisimo lafirrunam'o®' que Onofre 
atr i ibuía lia imiuiante del n i ñ o a. haber 
sidtoi 'aimaniiianitadO' en ihialás crcidJicio-
riias. debiido al disgusto <pie l a madre-
rec ib ió con mot ivo día una de las fre-
culentes y canudas disousiones que am 
bes maitrimionios vecicnos s o s t e n í a n . 
A i o s l e c t o r e s . . 
Dehido . al fuerte temporal reinante 
anoche, que hacia imposible la comu-
nicación telefónica, no pudimos sino re-
cibir a medias el servicio de conferen-
cias que tenemos contratado. 
La de úl t ima hora nos falló en ab-
soluto. 
s í rvan le estas l íneas de ad veri encía ,a 
nii is iros lectores, . a los que pedimos 
perdón por la referida anomal ía , que 
no ha dependido de nuestra voluntad 
Información de América. 
Lo más práctico para resolver el ¡oro-
blema de la vivienda. 
RIO DÉ .TANFdRO.—T.a Mimieipalidad 
de Río cede ^ra tn í tamenfe a los obre-
ros todo el material que necesitan paia 
fuis t ru i r - casas, proporcionando, adr 
anás,- todas los medios para construir 
habitaciones. 
Los uruguayos ganan el campeonato 
sudamericano de fútbol. 
MONTEVIDEO.—Sé ha jiuigado el pen-
rdlimo partido del capijeieonato súdame 
ricano do fútbol. 
.Tugaban los equipos uruguiayo y bra-
sileño, habiendo ganado'el primero po.i 
dos goals a uno. 
El presidente de la Rqpiu&jiáa y los 
obreros. 
SAOTIAOO DE CHIId-..—I'l presidente 
de la República, sebor Ab'?wuidi¡. I n 
asistido en Valparaíso a una gran re-
unión obrera, que se ha celebrado bajo 
su presidencia. 
Manifestación do duelo. 
PUERTO REAL, 29.—Se ha verificado 
,el entierro del almirante señor Sánchez 
Lobatón, constituyeadu el acto una ma-
ahfestacíón de duelo. 
Temporales en e! Sur. 
SANLUCAR, í>9.—Reina un fuerte tem-
:poral. 
Se ignora el paradero di- varios bu-
'•ques.' 
Junta general. 
VIGO, 29.—'Cíolebró \ j u n í a geóeraJ 
i l a ¡pcipiir/.'a.r Sociedad La. O'liWa.1, •yub 
itítóiiyiiesia dilfícil' aituaclóiQ económica . 
Se áldlpipitalrloiDj lapuerdos ipara evitar 
ÍÍU dliiscítución. 
ÍJOB BQ^iicis o^cntaj'á.n, las cantida-
fdtea uGic'eéainiíira ii>ara asG'gurar su exils 
iteincio, próispiera. 
Hijo adoptivo. 
iLA ODRUNA, 29.—Se ceilebró e l íietc 
•de hacer ejutineigia aJ oaipiitán gpae^sl 
d o n Antera R u b í n del t í t u l o de hije 
adoip(t.ivo de L a iCcruña . 
iEil lacrtlo ise e fec tuó en la. Canita.níf. 
igieineoial,. a d-andie se t r a d l a d ó el A y un 
ííaimiienito en, iCcinpO'racicin. ^ 
i En t re él atcaldo y eJ icapiitán gene-
rail so Noamibiaron frases de afecto. 
L a prensa protesta. 
E L FERiROL, 29.—Eil lailca.lde ha ñi 
ii-iigid'o u.ma idáMia afl ¡pn'enrúlente &&! 
i I n s t i t u to día lEatuidics Oaileiíílos, lia 
hlá.nidalo.. d&ll fem't>ca.r:ril de Santiagf 
'•a tícinl.i'ñá.n. iciantinuaictón dell %rro 
carnil d¡o Vigo , aicerca, de las traba-
Iqiute Idliitpia Asodiacicini pvone a l pro-
yecto. 
L a Prenista' protesta con t ra eil aban 
dono-idlo J a ' C o m i p a ñ í a del Norte en e' 
Sc . rvicia dio tremes, caTjsa- do los con 
tinaiicis dicscairriilaimiientos y de los f* 
trasos. 
Piareco KJUIO lia Prensta; gallega i n i 
•ciará u n a p a n i p a ñ a p a r a ev.itair esto? 
ahí lisos. 
Un obrero gravemente herido. 
E L .FERROL. 20.—Cuando *ip^> 
ja,ba en las oip.eraicion''is de c a iga . e.r 
"el \ia\por <CPteÍQai ."Roigáis», el ob'-en 
José Reídlas iClaatro., ise c a y ó a.l fpndí 
die 31a bodega, i c ausándose gravísima.• 
honiidas. 
Niño ahogado., 
v SEVILLA. 20.—C'ni a ii i ra ii de Estep" 
que en el cortijo Los Cazpachos se ca 
Vó a una alberca el ni ña de trece años ' 
Acerca de nn despido. 
U n a n o t a o f i c i o s a d e l A l . 
/El amcalllde, s e ñ o r iCaspedal, nos 
ruieig/a lil i ijiiuinliciaicbai die Ja siguiejitc 
noita oñicáoea: 
« L a cesaut íai deoretada por esta A l 
oaJidíiai díais paaad'cs,_d;e uiiua de las 
frejglacjorais d(e [la Üatóa ide SOvor-ni, 
ha dado ocasiión a un peaáóídieo Jocal. 
Itj¿i su ledición de aye.i-, para acusar 
a eata LVIcaildiia de "injur-ta. y ía-uel», 
batsájudose para ello en qiu;e la. l efe'.i-
d¿i canj^Iieaida Qiinrnikiijpail 'csuimplía s ü 
abfldigiacicfn ñellim.einite y qaic (en ta l sen-
t-idia s ó l o irepaiesanta l a ipeqjueñez ifco-
ilóniáoa de cuatro plssetas. 
S i n dojaa" Ido ser .respietuoso con el 
dienedho de Jiilxre 'cn'ítiica de las perió-
dicas, lei tana ion que e s t á redactado 
el i^efleniido suetto, i i in ' tanto conmina-
toaiio y despeiativo, icaloca a esta A l -
caidtía, bden coinitína iaüi casitiuimbre, en 
la ixnecisiión die saXhv dll paso de f r o -
balbfes ccunieaitairios ipair pan-te de! pue-
blo, qjuio no itiicne otros íefliéoni&ntos de 
jijiicüa que los quie Jer afreoe l a rofe-
reneda d r l <liairio aJudído. 
iSe traita d'& u n a pJiaiza de «fregaje-
ra intenina». Y dáspuiesta como efttá 
el Ayuni íamiemto a. ponea- a sus gas-
tos todo cPJ fireno posábile, busca las 
ecctncmiíais tífenitroi /dtll ¡acitiuial presiGr 
paiiesío, en todos aquellos gastos que 
considema áninecieearios, en cuyo caso 
p& enCiUtenitra lia iplalsa áimdiiicada, co-
no acaso eisté t a n d d é n a lguna de las 
otilas dsl nrisimo servicio, qnie por te-
Qienlais e¡n ipropoiedad sus poseiedoras, 
LO oa l i a initontado siiqiuiieira air o r t i -
taé. 
iEvidenitaniiente, es m u y la/racntable 
ul ' - cinciunstancias siuimiaimieinte di -
íc-iikis que jjciaan soba1© ci AyuntanndiGm 
o, 'c:iMiiiguie,n la nestair los meidios de 
•'lidia a ciuailqiuliira. peii'sana. tPea'o se ha 
50 as í , ¿-ia i'inlila.rgo, conveaicidoá die 
Tuiei ^taimcis en la oilifliigaoión de bus-
•Btú pcir todcis los" medios, áníiluso por 
os m á s doilorosas, eil resitablectmien-
o deil créidita miunicipall, y de que a 
sáté fin del bieniestar coilectavo . iamás 
ojcdtía lli^iamsia d e j á n d o s e vencer eil 
niiirhto J ipr ias c ans í tüeiracionies sentj -
uentiallias j<juie en eil caso presente; han 
'envido a l pepiciditco a ludido para con 
:Uirair de mamara t a n acre l a disposi-
acn iadioptalda por l a Alca ld ía . 
iSo dice en ol suelto de lefcron^ia 
fue la .Vlcabiía ' t iejie u n ampl io cri-
ieaiio ^niara icitros gaisitos mucho (míe-
nos neoesairios», y coanq con osas i r a 
sieei lenitirecamladasi Ipaníece encubriise 
lina aouisiaai(m iimp'O-rtaute (.1 al'.jalde 
iiiv.lta y.! p'Giivióidüicii.) a! hiu'e cornpíete 
>u pepsiaoniiienito, denumciiando las ra-
ziónos )q]ute tetnigia pa.ra escribir fosi, 
/ a iqute no puieLle suifjioinerse siquicva 
que isea nadici capaK die ins inuar acu-
Jacinfo Pozo Gutiérrez, que pereció ah:- saicli,0,WB Qlll convencido de que 
gado. 
Gitanos agresores. 
SEVILLA, 29.—En el pueblo de Sauce 
jo ha sido detenida una familia de gl 
taños , compiesta por el padre, Emilir 
Mart ínez; la mujer, Rosa Flores, y do? 
hijos, llamados Adolfo y Emilio, lo.-
cuales apalearon e hir ieron gravemente 
en la cabeza a l a gitana Josefa Jiménez. 
Perjuicios. 
LA LINEA, 29.—Debido a negligonciaf 
del contratista de Corraos de Sun Roqut 
a La Línea, no se-ha recibido hoy la 
correspondencia. 
Los perjuicios que i esto irroga son 
considerables para la población en ge-
neral, y particularmente para el comer 
cío. 
El Kursaal, destruido por el fuego. 
LA LINEA, 29—Un formidable incen-
dio ha destruido el Kursaal del Parque. 
Para l a extinción del siniestro acu-
dieron el servicio de incendios y fuer-
zas militares "de la vecina plaza de Gb 
braltar. 
Los intereses agrarios. 
JAEN, 29.—En l a úl t ima sesión cele-
brada por l a . Cámara Agrícola Provin-
cial se tomaron acuerdos importantes, 
entre ellos convocar a los representan-
tes de las Cámaras agrícolas provim ia-
les de Andalucía, con objeto de que los 
representantes de ellas eleven al Direc-
lorio las soluciones para defender los 
intereses agrarias de esta región. 
Esta reunión se celebrará en Córdoba. 
" E l V i v a " 
a 
BGIJA.—(Conducidos por ia: Guairdia; 
civ.i'l ihain'satido de eeta cáTccl el cr i-
m-in'iül aipí-dar.» «fEJ Viva» y sus c ó a v 
alicer, c a l d i recc ión a Sevilla. 
on mereoidlas1. 
Adeanás , coanó les p r o p ó s i t o s de es-
'.a A l c a l d í a son isiiemipire mov-jrse d tu -
ra d'e Ja miayor jus t ic ia , le interesa 
extraordiinar i anuente saber dónde eiri 
ueza su «amipli tud de c r i t e r io» para 
itemipeirarise en lo sucesivo y JJO con-
t inuar por m á s t i empo m a l gastando 
la hacienda del Munic ip io . . 
Y como el suelto t e n n i n a con u n 
aamenazador « P o r hoy, ba s t an t e» , r u é 
CONCURSO 
Autorizada por Real orden esta Jefa-
tura 'del Servicio Agronómico para 
abrir nuevo concurso durante veinte 
días, a contar de esta fecha, entre los 
propietaraos de Ancas urbanas para 
arriendo de un piso en que instalar las 
oñeinas y laboratorio de la misma por 
el alquiler anual do 1.750 pesetas, se 
pone en conocimienlo de los dichos pro-
pietarios que podrán solicitarlo en plie-
go cerrado, que se remi t i rá a esta ofi-
cina y cuyo pliego deberá cumplir con 
las condiciones siguientes: 
Primera. Que el contrato se estipu-
l a rá por mi aílo, prorrogable indefini-
damente por la táci ta . 
Segunda. Que el precio de arriendo 
se abona rá por Inmestres vencidos. 
Tercera. Que para denunciar el ce 
trato deberá avisar una parte a la otra 
de-las otorgantes con tres meses de an-
I¡' ii ación por lo menos. 
, Cuarta. Que el sitio deberá ser cén-
trico en la población, conio aclnalroen 
te; y 
Quinta. Constar de 9 habitacioms 
(nueve) por lo menos, como el que hev 
ocupa esta oficina, en la calle de Isabel 
Ja Católica, mimero 3, primero izquier-
da. 
Santander, 29 de noviembre de 193:1-
El ingeniero-jefe, El Barón de Beor 
legui. 
go tai leipioatero jqjue h a dejado <>« 
suspenso l a p|l|uma„ Ha siga, uti l izan^ 
en sui sana Jaiboir fiscail izadbra, u'¡.r0 
nandO' tíla dieciiir 3o qu'e le restó „ H 
E n l a ¡nota cfnci iisia, [que antecadft 
se aludie a u n iauelto publicado 
par nuestra (eistiimiado colega «El 
uiibiiid,»», en el que ciaba cuer.ta /t 
l a tristísii'.ma s i t u a c i ó n en q;ue (IUC^ 
u n a pobi-e váudia, con ocho hijos 
quieños, empleadla e n ' t a Casa de S-n!-
coin-o, y ique ha sido viCctíma de 
e c o n a m í a s a que alude el señor Cos. 
ptedai. 
A pesair de l a no ta de la, Alcaldía 
noslatros tosieitiiimios en el ais«¿t* 
g^utadios iintcamieinte de eso senti in^ 
tallismo quie t a n poco sabe de núivie". 
¡ros, rpero quie' t a n sincero es m este 
caso. 
iGaniacemioR Ja isitualción do la n0ilre 
miuijcr idestituiída de su tia.rgo y S(1̂  
pioir eisio', ncía latircvicmnois a rogar iaii¡ 
jeñor lalciaíbde q u é vea ral a ú n hay ¡ra», 
düa dio iqiue viueQva. a su puesto « a 
otro lanálógo. 
L a e c o n o m í a que con l a destitución 
hace ie(l Ayuintamnienta 'representará 
en ibreve plazo, una carga para la 
Gariidad del iSanitandier. 
E n Londres oyen un diseñé 
so pronunciado en Nueva 
York. 
LONDRES.—La Gomjpañia T. S. H. 
anuncia oficialmente que, a pesar cío 
los trastornos atmosféricas, tan terri-
lides que estorban mucho las transini-
siones y recepciones, se ha podi.do ,ea-
ouchar el discurso pronunciado por 
Owen Young, .presidente de la Coji-ipri. 
ñía General Klórir im de Nueva York, 
sobre la paz del mundo y la reciente 
visita de Lloyd George a los Estados 
Unidos. 
Mañana , muy t e iP iprano , se intentari. 
transmitir a Amóríca, y se espera é&. 
tábleoer un servicio permanente a tra-
vés del Atlántico, que los expertos en 
comunicaciones inalámbricas creen po-
sible. 
U n a p r ó r r o g a . 
E l impuesto de utilidades 
iSejgiúm oin teileigirama paoticalar re-
iciiihido de .Madrid, ipadlemos asegurad 
quie ejll üimectaiiio ha aocediidó a pro-
r rogar hasta el d í a 31 del mes próxi-
mo d'e dioileimibre, la presentao i ón ds 
los doionmientas canesj io n d ient es a la 
tpiibutación .por knpdestcs de util'da-
des. 
iSu Majestad eil Roy firmará el día 
1, en Ba/rc'elona, el apontuno derroto. 
T E A T R O P E R E D A 
C o m p a ñ í a O A . 1 3 . A . H i H i £ ! 
Tarde: a las seis y caarío. 
Hoche: H las diez ? endrío 
E l Jun-uete c ó m i c o en u n acto, de R a m ó n P e ñ a , 
Y 
P o r boca de otroa. 
C o s a s q u e p a s a n . 
Cien millones de pesetas 
En Redhill (Inglaterra) acaba de mo-
r i r m i millonario ignorado, dejand) 
una fortuna de 3.145.754 libras esterli-
nas, o sea más de cien millones de pfi" 
setas. 
El difunto, Mr. Mauricio Marcos, que 
vivía desde hace treinta años en Red-
hil l , hizo su fortuna en el Africa del 
Sur, con el comercio de diamantes y 
la Banca. 
Era soltero y hac ía una vida modes-
t ís ima. 
Nadie, n i aun los que con él 
nuamente se rozaban, pudieron imagi" 
narse que fuese dueño de una fortuna 
tan colosal. 
El fisco percibirá de la sucesión (le 
míster Mauricio Marcus un impuesto. 
de 1.354.000 libras, o sea unos cuarenta 
y cinco millones de pesetas. 
Exploraciones 
E l mes próximo saldrán ocho sabio 
bri tánicos para las islas poco condciaas • 
del Sur del Pacífico, en las que espe, 
ran hacer interesantes descubriinientt^l 
Ei barco que debe transportarlos 
un «Idiper» de 1.000 toneladas, el , 
George», que está provisto de un mu- • 
tor auxiliar. 
Efete viaje d u r a r á 300 días, , 
La misión, qm., seiá dirigida ñor _ 
comandante Blaír, intentará lo q u e _ 
ta ahora no se ha podido lograr: i 
cisar el trazado de ciertas cos,as- .ir 
objeto de situar exactamente el J ^ 
en que se encuentra la isla ('DlSI) ' í r 
sante»—si realmente existe —y c?rffo 
nuevos detalles 'sobre la omigraciou^ 
los primeras habitantes, de&ci 
pía meros 
asf el secreto que se oculta tras 
las 
n. .r .-.v. — — pascuas-
célehres estatuas de la isla de , r. 
Muerte de un expío ^ 
e «Daily Mail» da cuenta o ^ 
muerte de un esforzado exploraao^ ^ 
John Pereire, que ha hecho a i 
viaje de Pekín a Calcula. mle 
Para cubrir los 1.100 I d l ' ^ f i t r o s ^ 




)s años enteros, pasando Por re a 
t, y mnnl^nióinlose casi siem. 
altura de 4.000 metros. m 
Durante su viaje. • sir •T,'in j^^míia 
dijo haber visto una montana 
Aunemaehin, que no ha S'jjera ^ M 
explorada y que, según él, r u 
)repasar la altura del Ev€RE SUCUJJ$ 
El intrépido explorador ha 
do víc t ima de unas fiebres c' 
en la frontera del Thibet. 
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S e c c i ó n m i s r í t l m a . 
t e y e l c a b o t a j e n a c i o n a l . 
me nina nación marítima por ex-
uu-ia, cual lo os Ja nación eápa-
B^pfiidia ¡pirallc'oaióu Vjara. y;i idos-
• lio y i'i'Ci'o.iitl'M-auciia de su. Mari-
coDiei'ci'ail a lo® Podfene© púbiüiloos. 
^«onsid^'^ainos tan justo y tan r a 
^yj îe, Iqiuie. «o:ni isetgTixád'aid iio ha-
.&> "¡•uien, ¡por poco .avezado que es-
iTcon Ifiian!'!) con el trállcs M: ;ríliaiu, 
* reiiactoa. dejo -de can!.] .rmder Ir 
ato nocicsiidad cuque n: ra Ma 
Ise icncuenta-a de prciitiección na 
niáx-ime en e&ícs momento; 
Tm'1' t111saibeanlos la honda 5 
•¡¿¿a c(riisliis qnnc lfv-:(í.;i, r.;'. ia;w.sandu. 
f^o si Dioís y los gciberiianltes no 
£ solucionan pronta, itrü.i í'i lamen-
•^l^intals tíawgeomtincMs fp̂ ara (ios 
^•esee amatieiriailcs y ;•:;!•;: el honor 
ieí suelo patniio, tan neisIpeitiaid'O y en-
Siadlo ¡en Uos it.irnnp'Ci? en. ique 
jiieflü'cá dominios no i-e ocullaba. el 
"por .eso, tocio a'iuel que. de ¡bueri 
Hwfliflgio so preicie, comprenderá l̂ s 
Jaíoivados y jnetow esfuerzos^que tan-
to les condtruqklrcs niaivailc's, íÚÁnio 
ktj jiajvieros fvlfeneai •hadnidn icons-
Iftatemento por •c.,,!r--.v1;?ni!V .«.can aten-
idos sus ideseos die jiiasbifijcadp1 •pr.o-
taccíomiflni'o. 
Lo que no pcid'einios" coimíprender efi 
•me a título die prcitisca! ¡na3ni> se 
quiera c.v•!;i;:-;v::*:iir la :\ytVi •aciiVu de 
! caibataj;;1 |av,¡- di.'ii'iiinii.i;¡a.díoi3 laiquo:-
¿e la an;,: l'-.n, en p.-rjir. Vi die otrois 
^^p, i'í'iuail qiuio rallas, ofiten.tan en 
JUS iiin 'es" el ipabfailón •csipa.ñoi!. 
iBien; muy hien •r-ikl que ,a la cons-
trucción naval ¡so la •estimailc con c 
i de las «p:r-im.a«» para cilio e = 
aitlia», ¡poies con olio no salamen 
'ie.se ha die da.r inupaiJ&o a las .Facto-
rías navales, en I:-:- q¡¡:e niilla.rcs de 
indivalmois g\.u cj; cnú-onilivir o:l eur-
tento de líos •¡•my-.v. Ano que a la vea 
hanios de conKe^nir rl <iía. de maña-
na (podior cWijV'.ir v.nta.j.v-.a.üiai'e 
can los de fuera en materia, de cons-
triUcción, y evitar y^ujv siendo tri-
butaíriois diel •cxti-anjoro. 
Asimismq «es il-e V'M'd'ade.ra neoesi-
jad el que a los buqiuieis les sean abo-
nadas 'qwim.as'» por el ireicornido del 
miflaje, o «ea a la naA-o^aiciión, pues-
k (pie con filio el navkro, aJ veirse 
esünmtkulo, prnem; ará is'aíüirsie de i"a 
rota del tone.la.j.e para ed ti'áñco eu-
ropeo para lanzar.-" ¡ i gra.n tonela-
je, candilruyendr» l.aira s de las más 
nráderjuas 'OTnKsfcnuici >.VA I • -cu, c'onso-
naBoia con las oxî r.n.elas quin en el 
día (requiere el tráfico ma.rít^no co-
ntórcial. ISIMI CHC* ;• •.'Vn-encScirses dd-
Ictjtonenitc m^Nluti r, ¡ivieros se 'diáci-
Birán a s.ail.ii'ise die su cuadro, par te-
. mar a la «competei:da exiraniern 
¡ pe cueiila. ya con acredî feicfiais y bien 
H^pz^idas ÍEmprnesas. 
Podemios, y con ello senitimes ver-
daidiero -orguiillo iii'oifeisiiiQina,l, citar un 
caso muy de tener ion ouiqnta por el 
í^riáo qaüo ie.1 misnio é'iioiorra, que 
ÍS él de una Empresa ímbaína que 
SQ,!lia lanzado al nirercadlo ni'jnd'ial 
p-iaihieaita y leal ieo;u!peteneia con 
Empresata oxit:ran.i eras, n ¡¡unta nd o 
•Iffia iliínea regaitar de gran impendan, 
fcia, servadla por ma.gníñcos y moder-
inos buepois die viapor, que, partiendo 
de [H,aimhíu|iig|o, tiermiinia. en Rcisíarto 
% Santa, Pe !((Reip.úib(liitoa ^Angiemítáraa), 
hacicudio escala en Jos pueirtos die 
Rotterdam. Amisres, !• üJjao, Mo-n.t.ovi-
PP- Buenos Aires v Rosardo die San-
ia Fe. 
Santiurce, noviienibre de 102n. 
E L CAPiTAN BAT 
(Confinuairá.) 
Treinta y cuatro días ele 
Lisboa a Vigo. 
Pa día 2-í- de octubre ú'.t.lmio «alió 
** 'I.ish'oa leí pa);i'ebot franers VDai-
Byi,> de la matríciula de Paim.pol, con 
B^ÉTgiamieiifbo de isal paira Fécamp. 
Estén o no ulcerados, c^anse 
rndiealmente con SABAÑON^ 
T P T O r-nirr-n, instantánea 
mente el picor 
laciendo des-
aparecer la in 
fuuuaclóu en c uarenta y ocho 
lioras. 
Frasci», 1 tieseia -'P't.rmacias y 
Droguerías. 
E l mal tiempo lo liizo aiLeja.rse de 
la costa, y naveigañd'o miar adentro, 
no ipnido ¡en más de un mies anribar 
a piuieirtio. 
Ad calleo di© tr¡ei,nta y onatro días 
de mía inave^ación peniosísima., arri-
bó al ñn ia Vigío, cuando ya los vive-
ros y fe|| agna potable se ih.'al>ían - agio-
tado la l̂ cirdlo, |lte«t;a iel lexittneimtei do 
que en. Jiosl ñlliiniris -días, la, itiupiuíLa-
ción del «iDaiisy» sóio se aliio aitaba 
con un pedacjitio día ig:adl|eta qiue oadia 
día iera sniminiatrad'o a cada uno de 
loe 'oohio dioimlbncs de -a ibor'do. 
lEisío, nniido a. los trabajos de una 
nan^aaióm en mediio ídle omstantes 
: •n'ijKXFaflies y eaiiviando inccntables pe 
Ciiigiros, ttiade iraiia serie de pcnaLidades 
diJíciil dio describir. 
Al alegar ed lui que a Vigo, el' esta-
do die sus teipudantes era, en verdad, 
laistimicso. 
EÍU taibiâ o, linsep arable (ct<mipañeaio 
dfd miarano, se había también' agota-
do a bordb. 
Tan ipfnomrto fondeó el barco en Vli-
,go, alegó eil oapiitán a -tóesráia, con un 
ennipd'eadio die da, caisa •ctoinisignataria, 
y eaa efl misimo bote bajiaron tamibiéii 
ató anairinierio®, proviistois de un ba-
rril, que. llenaron de agua y llevaron 
cito-ia voz ^ a boaidio, p-am que to d a 'i a 
tiripoliatóC-Ji pudiiiera satisfaeer el an-
sia iqfuiíi por icd IJM.'OCÍ̂ ISO daquido venía 
siinitiiendo. 
Eli «Daiisy» fas un ilmicpue de 21.1 to-
njedaidais Idle Vegiiŝ ro (y Jio níanda el 
capitán 'NiamíindL 
Exámenes da maquinistas. 
El Tribunail exa.minaidlcir die los as-
ipínantíes (a Imiaiquinósitas prmiifTO® y 
scigu^dios aprobó 'ayer paira primciro 
a dito Pedlro Arcsti Miunignía. 
Quedan por lexamiinjar'dos tres x&-
im&m aisipiiranitFs a primicrcs. 
LOÍS exámiienes de Las 'asipiraimties a 
segundos, icontinúan. 
Real patentí 
Se le lia iconcedido la real {KUiente 
de navegación aíl capiitán del vapox 
«BoHoi», idle 5.802 to-nejlíidas y de la 
Oonnipañía uVIarítima «Uimón». 
Ed nuevo capitán es don Xcsé Ma-
ría de Aaigiaiahia. 
Un telegrama de! Otservato 
rio de San Sebastián. 
Ell telieigrainm .recibiidfo dlel Oibsieir\ra-
tonio die San Sebastián dice: 
«:9e idegarindlliará una boiiiráiStla en 
«íl lauiaaltioi icfuiadnante.)) 
Bnqnes í<ue saldrán para Ama-
rica en el próximo diciembre. 
Campañlía Trasatíáinitjlíca ESpa&oSia.. 
—Día 19, el «Oristól>al Colón», para 
Haibania y Veraonuiz. 
Trasaitilá-nticia FranrT.p;i.—FJ «Cu-
ba», e.1 día 3?, paira Habana y Vera-
cruz. 
Hainbua'g Aanierica Liinie.—El 26 de 
diciembre, el «Toledio», paira Habana, 
Voraciaiz y Tampico. 
Holland Amiórica Lime. — Ell «Spa> 
dam», ed 5, y el «Maasdam'', el 26. 
CMinpañía ded Pacífico.—El día 23, 
el «Grita», para Habana. 
Cómpañíiai de ÍViniJlos.—El 17, el 
«Cádiz», paira Habana y Santiago do 
Cuba. 
iSkogliand 'Line.—El «Kari Sko-
g/land», para Rueños Aires, en los 
úlitíiimjos días de ddciicmbii-e. 
Sitiración de algunos buejû s 
de la Compañía Trasatlántica 
El «Pneina VLeto.ria Euigeniia», lle^r; 
el 22 a Bue:nos Aires, dte .Montevideo. 
IEI «Infanta Isabel de Borbón», en 
Bareielena. 
E l «Alfonso XII», en Balbai.. 
E l «Antonio /Lópe¿l", llegó el 24 a 
ViGipaaruz, de la Halnana.. 
El «Vasco Núñez de Balboa» en Bilbao 
El -«M-onit.eviidieo», llegó el 2-4 a iBar-
ce|Ilon,a, de Cáidiiz. 
E l «P. db lSatn'i.Site.gn.i», s&iiÁ ed 2o 
de Barceiliona para Vialencia. 
Ed «Buenos Aimes», salió el 23 dea 
Callao para M-ollendo. 
• E l «León XIII", Hogó el 23 a Blar-
celona, de Cádiz. 
E l .«Manued OadvO'» saMé el 19 de 
Santa Cruz dé Las Palmas para la 
Habana. 
E l «Manuell Arnús», eailiid el 24 de 
Ouiaiyiaqulül ,pai"a (Collón. 
E l «C. Lópiez y Î óipieiz.», / salió el 20 
do Singapnro. para Manirá. 
E l «Lleig.aapl-», «altó cil 20 de Singa-
pare para iGolombo. 
m "Is;la• de IPanay», llegó ell 9 'a 
Santander, de La Coimñ'a. 
E l «Alicante", saJaó el 15 de Sant.a 
Ijsabied para Momnowa. 
E l «Giudlad die Cáidiz», salió el 24 




E l itediejgrama necibido ayer, dice: 
«No es de yüspEcnñij* oiaanbio impor-
tante del tiempo en 24 horas.» 
El tiempo en la costa 
Mar, mia.rejadilla. 
Horizonte, nuJ>oso. 
Viento, S., suave. 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 
Y PULMONES.»—RAYOS X 
Consulta diaria de once y media a 
una y de Cuatro a seis. 
VELASGO, 5, segundo. 
BAÑOS D E H I G I E N E 
IRBtBROS HllIVU-e«SR DE BflíOS 
MEDICINA INTERNA Y P I E ! 
r , , 
MEDICINA GENEIlAIi 
STOMAGO, HIGADO e INTE3TINOÍ 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
í s 0 . RSQUIMA A LKALTA» 
Ü i E Z M D I U Í 
08 X - Diatermia - Aíta frecuencia 
Partos y CinoGologia. 
¡SK?NA Y CIRUGIA DE ESTí 
"^^CIALIDAO.—Consulta de 11 a 
8an francteío, 21.—Teléf. li-31 
A N G U L A S 
Las de mejor calidad p 
: las más baratas. : 
N E W B A R R A f S I M G 
A R C I L L E R O , NÚM. 23 
LINEH m n m m m o m 
DE LA CASA 
El día 2 de diciemibre saldrá de este 
puerto el vapor 
admitiendo .carga para 
SL. O M *> « | I S H 
Los señores cargadores pueden diri-
gir sus mercancías a este Agencia para 
su embarque, debiendo situarla en San-
cander alrededor de la fecha indicada 
Para solicitar cabida y demás infor 
nies, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo do Pereda. 18. Teléfono 37 
S O d x x r o s 
doy a gnicn me proporcione un pise 
de 50 a GO pesetas mensuales.'Dirigir-;é 
por escrito a las iniciales J. C , en esta 
Administración. 
PRECIOS FRA\CO BORDO BARCK' ^ N A 
Turismo de cinco asientos 4.S IL pts. 
Turismo de cinco asien-
tos, con arranque y llan-
tas desmontables....... = 
Chassis-turismo 2.980 — 
Chassis-camión >.,, 3.980 — 
Sedan de dos puertas... 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
GOMEZ RUIZ REBOLLO Y C.a 
•a^e loíerRO.-Caloró?; la B rea 11 
" D O O Q E " , O C A S I O N 
5.000 pesetas.—Informarán Casa Betan-
203.—Caldarón, 17. 
D e p e n d i e n t e 
práetico en el giro de ültrninarinns. 
con buenas referencias, se desea.—In-
formarán «Los AzcáratcsH-Torrelavega. 
la 
VIAS URINARIAS : S E C R E T A S 
San José, 11 (hotel) 
DIATERMIA.—Moderno tratamien 
to de la blenorragia y sus eonxilica 
ciones Consulta: 11 a 1 v íl 4 1/? 
[VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta • de once a una y media y 
de cinco a seis.—Teléfono 20-56. 
PLAZA VIEJA, 2 (esquina a Peso). 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO E N 1857 
iJ2a]a de Hliorros establecida en 1878 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. " 
DESEMBOLSx\DO:2.5004)00ptas. 
FONDO D E RESERVA: pese-
tas 3.850.000. 
Banca 811a!: Banso de Toprelavega. 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
Sucursales en Astillero, Santoña, 
Potes y Sarón. 
Sucursales en Rt-inosa, Santoña, 
Astillero, Potes, .Varón y San Vi-
cente de la Barquera y como pró-
ximas a inaugurarse las de Comi-
llas y Ampuero. 
PRINCIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 10p de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y li2 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA D E AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sin limitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan ¡.or 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cuponej, ór-
denes de Bolsa y toda cíate de 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Libras de ímcueatos, para ios 
contratos fcrmatlzados a nombre 
de un se lo tUular. 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
(INFORMACION 
B E L BANCO DES SANTANDER) 
M A D R I D 
S A N T A N D E R 
lateríor, serie F . -
» » E . . 
» » D . . 
C . 
» » B . . 
» » A . . 
» » G y H . . 
Exterior (partida) 
imortizabe 1S2G F . . 
* » £ . . 
* • D . . 
» » C 
B . . 
» » A . . 
» 1917 . . . . 




rio 4 por 100 
[dem Id. 5 por 100.... 
ídem Id. 6 por 100.... 
1CCIONES 
ianco de España 
Sanco Hispanoamericano 
3anco Español de crédito 












KHtViñas » . . . k . . . 
íorte 6 por 100 
íiotinto 6 por 100.... . . . . 
Asturiana de minas 
L ánger a Pez ^ 
Jidroeléctrica española 








francos belgas | 



































































































i Interior, 4 por 100, a 60,90 por 100; 
| pesetas 2.500. 
¡ Banco Mercantil, a 290 por 100; pese 
lias 13.500. • 
Nortes, primera, a 61,20 por IQO; pess-
tas U.0G0. 
Alstuirias, pri-rnern, a 63,75 por 100; 
péselas 2.500. 
Cédulas, 5 por 100, a 99,05 por 100: 
pésetes 7.000. 
Vies-gos, 6 por 100 (15*23), a 98 por 
100; pesetas 13.000. 
D E B B 8 . B A O 
FONDOS PUBLICOS 
iDeiudo. initeriioir: E n itíitinilos (onuiisióu 
1919), eieráes A y B, 70,25. 
ObÜügEnc.innitisi deil ^Alyunt amiento die 
Bülbaio, 77,75. 
ACCIONES 
iBianco Bilbao, números 1 al 
120.000, 1.705. j 
Bancol útó '.ViiZdaya, fin Jcoiraú'ointie, 
1.3*5. 
iQnédMio do ila Unión Minera, 567 y 
570; fin dilciieanlbre, 575. -
iBamico Eelpañoll diell Río de la Pla-
ta, de a 100 pesos nominailes, mome-
dia1 (naidionall áibleiradla, primiera emli-
sdóin,, 1 a 500.000, y saguda emásion, 
500.001 a, 929.287, etn tií'tiules de 5, 10, 
50 y 100 aiodones, 174; ídiem id., en 
títuos idie una. ciaicción, 174. 
Damjco Viasco,- númeiros 1 al 30.000, 
580; fin díiiciiemibrie, 0901 
Biamioa Uirqiuiiyia Yaislcoingadio, 2|0i3. 
Maritáima BiLlibaoi, 76. 
'Minas de Irún. y DáSaicá;, 200. 
Trajwíia Eíléotrico d'e Biilibao a Du-
rango, 102,50. 
Miengemiior, múimiGirois 1 ad 30.000, 140 
In̂ sitailiaidora General, 250. 
Altos Hcn-nos de Vizcaya, 114. 
Uniión étecataeoíá E(;ipa,ñicr.ia,, 263, 
piuiente de Vizcaya, 400. 
'Uniión Bsipañollia de Explosivos, M3 
OBLIGACIONES 
Astuiriae, Galicia y León, segundia 
idpoiteca, 61,75. t 
lEsipeciiallies de Al&asua, emisión dio 
1913, 88,35. 
Nontiee, primera'serio, primera hi-
poteicia, 63,75 y 63,70. 
Elle.ctríi. idle VAesgo, 98. 
ÉÉsir̂ tnv) Amieriĉ iirva fdie Eicotriici-
diad, 100,40.. 
De miestros corresponsales. 
i n f o r m a c i ó n d e l a 
DESDE HiNOGEDO 
Buena laboi 
El señor alcalde constitucional d-
Suances, don Enrique Teráti, se perŝ  
nó en este pueblo con el fin de inspé 
clonar y repesar el pan que, de dif' 
rentes pueblos, se vende. 
El resultado obtenido no pudo se 
más práctico para los pobres de dicli 
Ayuntamiento, p o r haber -repartid 
entre éstos ciento cuarenta y dos Idlo 
recogidos por íalta de peso, de difem 
tes panaderías, en piezas que debería 
ser de uno, dos y tres kilos. * 
La labor realizada por el alcalde b 






Las Hijas de María, incansables e 
su labor religiosa para honrar e! di. 
de la Purísima, celebrarán en la igle 
sia parroquial solemnes fiestas, en la! 
que, un elocuente religioso, estará ei 
•argado de la cátedra sagrada. 
Es de esperar que, dado el ca ráete 
religioso del pueblo, se verá .el ieiupi 
muy concurrido. 
H. V. G 
Barreda, 29—XI—923. 
DESDE CASTRO URDIALES 
Los pescadore 
lEil pósiito de pescaidioiies died n-ohi! 
ciaibiildiO de San And;réiS ha. Oiígianiia,' 
do -para mañania, día. 30, •v.n gr uí fe 
tiivail en bcmcir d.é Sa-nto Patrom 
He aquí el iparaigíafn̂ ia.: 
'Por lit miafiania, a las siete, gra, 
^ana, $OX la banda «miUniiCipaL 
A 5a© die:*, iaal'emne fuinición a'ê É 
giiosa en la iiglesia cBe iSa.ixt-a M'arí.-
en ,1a quie pnediilcará el elocuieinie era 
dtor saigraidío, rervea'ondo Padire Qgíhr. 
IkK. 
Ttinmíiini'didia la nulisa eialdVá D̂a pr̂ r 
dcísíión con la ima.gen dJe Sau Aindrí 
pcir ilias tciaíÜieis, de •cm'armbire.. 
,.'\. ilas oimeo y media ds la tarde 
griamidiolsa, ivir/laidia icm pll teâ .nô .-.-'in̂  
&xn /amagiloi ail aiigu.iem/te progiramia: 
iPrimero. iSinfonm, pefr la Cir̂ ajef 
ta Ojuie dirige e!! di-r-fa'-r.tt' anitlsti-co d 
la iSclQÍiefáiaád' Cor-r\', jdica Vicente Af 
w.v.y. 
iSítigiumidio. OP êisenibádiián Idltíl (Qula 
dno antásitiico de los Pier?cadores, po 
^om^ '̂̂ jriqiuftCKiai, ¡ocn urna cíijrtíli 
Ite práloigo de la funcicoi, oaiiginajl dé 
Ion Julio Bcmero Gairimi:/n,dia. 
Tendero. E l iprec.i'Oíiô  ijiLfreiinés dte 
ion Pedro Muñoz i&eca., cuyo título 
- • Helos», con ajregilo a este re-
patato; . 't 
.̂ ..viira, señorita María Bamquiwi; 
\li!|giu|eil, djoii Eranicii-ico Acuro; Jjnan 
Vnfíonio, don ,Aurelio Elstefaná-a; Do-
ningio (criado), don E . Liendo. 
Ouiarta Gran con ciento, en el que 
1 vi:rt,uio.̂ o del v.io.lín, d'om Jesús Es-
fianla, léjieicjújtairá escjvgidcs itrozieis 
¡usd'cales. , 
Qjuümtoi. L a preci:csa lobria 'en uln 
ô y dós cuadros, oü-ginall diell <Ms-
zarate escritor don PaiÉilio Paredliada, 
tuiliada «Lafi cOiiivas», 
Biep)a'rto: Éiuísebiíu, iseñorita María 
Mroiiiín; Míiu-n nia, señcirita Trinidad 
'illanueva,; Gricaria, igeñorida Doltíh 
ÍS Hierro; Tretoucio, don Franicisico 
cero,; Ccdiilpe, don Diicmisdo , Erquiicia.; 
iljcaJde, don Biammi Gómiez; Siimón, 
yn Antonio Ma'Zia; «Ell Gurrión», don 
. Lienidi'o; Dcputado, do.n Aurelio Es-
f̂amiía.; Tlí,o Séneca,, don Miguled 
iraiesii. 
E h M rcmidalla (dléO final die «Las 
Livas», ed. iconeicido peacador Andrés 
bascad y su esposa oanitarán ia jo-
i a;pagoinlesia.. 
A 11 as niu»ve die la nocibe, popuilar 
eailnenia em ell' Piasen die la Pdiaziuellia, 
mieniiizada. por la iHamdin. 
. Esttas Jfiicsitai'i prcantetiem. rcsaidtar 
ridlamitásiimias. 
El Corrcsncnsal. 
Castiro Üinálaallies. 29—11—923. 
DESDE GUARNIZO 
Aceite extrafino SAKTA AMALIA, en los principales establecimientos 
de ultramarinos. Precio; 22,75 lata de diez kilos bin. 
El miércoles, 27, fuieron trasladados 
ŝ restos do n«estr-í infci'luñado com. 
añero de deportes don .Tuan del Pozo, 
i cual constituyó una verdadera ma-
ifestación de duelo. 
Los funerales se celebraran el sába 
>, í de diciemibre, en la iglesia paxm-
Mal de este pueblo. 
E! Correspo>nsal. 
^ago a las Clases pasivas.—Día 1 de 
'oie-mbre: Montqpío militar: día 3: re-
cados; día 4: Montepío civ.il, jubilados, 
•miuneratorios y cesantes; días 5 y 5; 
•idas las Clases. 
La Garidad de Santander.—El mov-
iento del Asilo en el día de ayer fue 
siguiente: 
•vp- -«untes que han recibido alber-
gule, 10.: 
.ii„aos que quedan en el día de 
oy, 139. 
Pérdida.—Se ha perdido un décimo 
le la fracción octava, serie cuaita, del 
uimero 18.411 del próximo sorteo de la 
/Olería Nacional. 
Se ruega a la pprsona que lo haya 
mcontrado, tenga la bondad do entre-
fiarle en la Administración de este pe-
riódico, habiéndose tomado1 las medi-
las oportunas para en caso de que ro-
í.iil'le premiado no se pueda cpbrut. 
m®M.mm 
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LINEA D E C U B A Y MEJlOO.r-Servlcio mensnlal, 'BaMendo de 
Bilbao, de Santander, de Gijón y.ie Coruña, para Habana y Vera-
| «rúa i(e\ ntuaJ).—Salidas de fVcraicruz (eventoal) y de 'la Habana 
• para Corufta, Giji^í v Sahtnncier. 
LINEA DE NEW-YORK, OÜBA Y MEJICO.—fSerwcdo mensual, 
I caliendo de Barcrfona, die VaLencla, de a á laga y de Cádiz, para 
New-York, ITal^r.'ia y Veracruz (eventual.—Regreso de Veracr-
(eventual) y d^.'.la Habana, oon encalas en N Av-York. 
LINEA DE VENEZUELA, COLOMBIA Y PACIFICO Se v id 
oiensual, ^uik-ndo de Barcelona el, 10, el 11 de Valencia, el 13 .b Má-
laga y dp Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tener- m-
ta Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, La Guayra, erto 
; Cabello. Ciii'arao, Sabanilla, Colón y por el Candi de P a n a m á a 
Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, Tquique, Antofagasta v Valpa-
raíso.—Sal ild a de Valparaí.=n, él 2 dffi cada meg, i-egresándo pocr 
itrual ruta, hasta La Guayra. y e allí a Puerto Rico, Canarias, Cá-
diz y Barcelone. 
LINFA DE BUENOS AIRES.—Servicio mensuaJ, Baliendo de Bar-
celona el i , de ^Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz de Te-
uerife, MontovMeo y Buen os Ams, emprendiendo el viaje de* regxe-
ao de Buenos Aires eí día 2 y de oníevideo el 3. 
• LINEA DE BRASIL-PLATA.—Servicio bimensual, saliendo de 
Bilbao- Saniamier, Gijón. Coruña y Vigo, para Río Janeiro, Santos, 
Montoíid.Ío y Buonos Aires, eruprtMKiifndo el viaje de regreso des-
de Buenos Aires para Montevideo. Santos, Río Janeiro, Canarias, 
Vigo, Coríiña, Gijón, Santander y Eilbao. 
LINEA DE FERNIANDO PO0.—Servicio mensuaJ, sailiendo de 
Barcelona, de Valencia, de Alicante y do Cádiz, para Las Palmas y 
puertos de Canarias y la Península indiranios PÍI el viaje de ida. 
LINEA A FILIPINAS y PUERTOS DE CHINA y JAPON.—Kl vapor «isla de 
Panay» saldrá de La Coruña el día 3 de diciembre para Vigo. Lisboa y. Cá-
diz, de donde saldrá el día 7 para Canagcna. VaJ-Micia y Barcelona y de este 
puerto el día 13 de dirlio mes para Por(-Said, Suez, Coiombo, Singapore, Ma-
nila, Hong-Kong. Sbangbai, Nagasak;. Kobo y Yokohajna, admitiendo pasaje 
y carga para diebos puertos y para otros puntos para los cuales haya es-
tablecido servicios regulares desde 'os puertos de escala antes indicados. 
—Además de los Indicados servicios, la Compañía Trasatlántica 
tiene establecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a 
Ííew-York, y puertos del Cantábrico a New-York. 
—JEstos vapores admiten carga en las condiciones más favora-
bles, y pas'ijv ro ' , a quienes la Compiañía ¡da alojamiento muy có-
modo y t iaío esmerado, como ha acreditado ya en su dilatado ser-
vicio.—'lo;v'.4 los vapores tienen elegrafíja sin hilos.—También m 
admite cairga, y se expiden pasajes para todos los puertos del mun-
do, servidos por líneas regulares 
Para m á s informes y condición.'.s dirigirse a sus agentes en Sai*, 
tander señores HIJO DE ANGEL PEBEiZ Y CO-MPANIA, paseo de 
Pereda, 3<>.—Teléfono número 63.—Dirección telegráfica y telefónica: 
«GELPEREZ». 
V i d a r e l i g i o s a 
Devoto novenario 
Eatá fca/rldte. a las. s , p r i i i r ^ i h i r : ' 
i i la .igilasiiá Sácn iMi^U'é^ (i.- Pa 
iiíes 'P.aisiu'iii'.'i-i., ¡v. Ja ('̂ ivo.ta iK:A>.'m. 
m hooor dle la lnni:i,;-;i!a<la i ' . ! - : - ••! 
3 •|i^ri;i, y .(!(,• ($U Kjéi'cii'o, com IIK-
ÛÍlitO'S eiigin/ii't.'i--: 
Ds^pués de rciaar ell sanio rosario. 
ÍE> diiairá leí eijenciilcio propio de Ja :aó-
onia, y «e -exipondu'á a Su Divina. Ma 
effKadl, (i^:¡;iin,i!riándou:' eeiil !a :i>en.dü-
siiéiti Éat íSamih'sinn fS.::icra.u:í'!!ií:o. 
NiOTA.—Este año as '.: :•! on .rá el .no 
emujuio pea- J'ais aiebúiálfeis •nec.c,s¡idalde>-
e Bsipaña. 
Parroquia da Santa Lucia 
Hci>% a Dap seis y iniadia de Ja ta.r 
5éi'•m'iíp&aainá la .soktmne novema efu 
'a Congregación de Hijas divotas d 
Soz eléctrica, agna ? faer 
za para Sacas de campo. 
Prodúzcala usted mismo con 
los grupos electrógenos 
I L i T T S J I . E S JNT 
AGENTE GENERA!• FABA ESPAÑAS 
Paseo de P e r e d a 2 1 . - S A N T A K D E F I 
m m CAFE-RESTAiURANT - HOTEL 
DE JULIAN GUTIERREZ 
Galefacción. —Onarto» de bafi-». 
A s c e m o r . 
Sfpecialidad en bodaa, b a n q n e t e i » . ett 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blanooa de 
a Nava, manzanilla y Valdepefias. 
Servicio esmerado en comidas. 
GUALAS AL, n.0 2.—TELEFONO 1-55 
M'ami 'árdicii. a la J,.I,IIUN¡;III.ÍI \ ir^cn. 
tójó lia aldiVotocdiori die la Inniiw-iula-
dja. .GüiiiioeiiMsión, ^it- :lidió onpargadó de 
M̂ S sci munie* n!. i:v\ HÍÍM piádíre Éeff-
handir Íj-Wu, iS. T. 
Tanito ti. lia raSiéa <• ,iue se cele;!ira a 
l,6s ••..-lio." "H ii|i.4.iM!iC!;ui die l-t. OMigíTf'", 
^íiició.n,. .cniu.o n. ni 'M U Í. !.!;• l-i. tar-
••ic. (ICIMMI' llevar .¡ais ppin®r.e@a¿nft̂ 9 la 
inied.a.lla, iqpá ios su .d-iisfin-tivo, ipara 
ms> puedian itíoíQparsie en. los Caneos 
r.e«©ryad0!S (paira, cija-;, 
(¿ajs jí'veiU'S (¡ine deseen ingresaa- en 
a .(;o.M.;>.ri-,gaic.!on piyiádten e-ytar con tíi 
--••!'.«• IIIÍIH'U::'D". ir|i¡::'ii, pjgs ,*?íii'.i'.laira 
lía y hoi-n de ingreso. 
NORTE 
, Santander a a, 'd : mixto, a la» 
1,5; oarreo, a las rápido, salí 
lumefe, miércoies y viernes, o. las 8,40 
Llegadas a Santander: mixto, 18'40. 
dorreo, 8,5,; rápido, 20,14 (loe mairteB 
jueves y sábados). 
Samlander a Bárcena, a las IS'BÍ' 
Llegada a Santander, a las 9'23. 
BILBAO 
De Santander á Bilbao: a laa S'lfi 
14,15 y 17,5. 
Llegadas a Santander: a laa ITafl 
18,23 y 20,35. 
De Santander a Marrón: a las l ? ' ^ 
Llegada a Marrón: a las 9'21. 
LíPfíGANES 
De Santander a Solares y Life» 
¿anés: a las B^O. B'iS, 12'20, 15,fi) 
17'5 y 20'15. 
Llegadas a santanoer; a Ia« 8'2.' 
i2'28," 15'28, 18'23 y VXM. 
CANTABRICO 
Salidas de Sanínnder para Oviedo: e 
os 7,45 y 13,3.0.—Llegadas a Oviedo: n 
•as 15,56 y 20,20. 
Salidas de Oviedo para Santander: s 
las - 8.30 y 13—Llegadas a Santa™ 
las 16.24' y 20,51. ^^nder; a 
De >- "irander a Llanes: a lac 
para i - .. r a las 20.15 De Lian16''5, 
flántei-• a lu.s •71iy, para lio a 
Santa;.-.. , a las ll,t4. egar a 
• De- fcuMi-ander a .Cabezón» a las \\ 
CIO, para llegar a las 1,3,33 y ¿ f ¡ y 
De Cabezón a Santander: a las " or 
13,50, para llegar a las 9,28 y \¿fJr í 
Los jueves y domingos hay ¿ 3 ; 
TUe sale fte Santanripr nar-o'-f- i 
£0 a 
'ander a las 11,45. 
Los domingos y días festivos circm 
tA entre Santander n Torrolavega 
liendo a las 14,30 y otro de Torrehv84' 
i Santander, que tiene la salida 0 ,81 
19.20. a 
¡ d de  p a Tñrr i 
lás 7,20 y de Torrelavega a f ' -
r " l  . . h a Re-
salidas de Santander: a la? 7Er. 
•1)10_14,30—18,06. /'5(k 
Uegadas a Ontaneda: a las q î 
¡3,11—16,33—20,10. ^ W 
Salidas de Ontaneda: a laa 7nft 
11.20—14,35—18,15. 
Llé'gadas a Santander: a las 8^ 
.•?.<iB_ifi.22—20.09. 
OMNIBUS-AUTOMOVILES 
Salida de Ontaneda a las 9,55 nar. 
legar a Burgos a laa 16,50. 
Salida de Bungos a las 1% n... 
Ipcar a Ontaneda a '«» 1<I !V. 
T r i b u u a l é s . 
4ycr fué eoifepeoididl» cil jiaiiéio oral 
-anitanidisr 'Gandlar.-llais, en viirtud1 1 
péiPdtón 'Otoirgaidio poâ  la parte (>fer¿ 
Sentencia. 
Fu Lia loaoits» eeignidla a Anforono Ca». 
••.:1o Sa.ní.a Oniz, ¡poir ¡hosníc-idio ntjv 
oed'einite dleil Jrazgiado de Terrpi&v^ 
se ibai d'iiéitiadio eiein¡í.cnlciia abseavl'-uil!.! 
¡o libreimip.nite. 
A las Compañías de los mismos, re-
lama RIOS, Atarazanas. 17. 
de un reloj de pulsera de señora, en 
Teatro Pereda, función seis y cuaiiu. 
hasta Bonifaz, ruiniero 3, (aiano, donde 
se graiifiairá al que le devuelva. 
DE m i m . w m m 
Lo recetan los médicos de las cin-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
er niños y adultos, el enfermo 
co^ie más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
e I N T E S T i n t O S 
P U R G A T I N A roSaada 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
Venta: SERRANO 30, farmacia. Madrid 
y principales dol mundo. 
Quiere har-er una prueba anuncláiv 
pe en CL PUEBLO CANTABRO? 
Y harán la mejor defensa de sus In. 
Iterases anunciando en ei periódifo 
«i« vean en más manos, «Ireulando 
1 —̂—ff-TnBnfWTMmMTni—w—BIÎMBM̂MI 
e c f á c u l o t . 
Tapiro Pereda.—Compañía Caballé. 
\\ A las seis y cuarto, «Maniota». 
Á las diez y cuarto, "Pulmonía doble, 
y «Los calabreses». 
Sala NarbAn—(S. A. de Esp«ct46ul6B| 
-Hoy. viernes, Carmen Jewell, t\v a 
^comedia en cuatro aótoe, "Corazón de 
! oro». 
En breve, «Robín de los beseji^s» fdos 
grandes Jornadas. La mejéi1 r.'.ra del 
'•'••ü-bi-e Donglas F'airbanks). « j 
Pabe'lón Narbón.—A las sris ÍIÍ 
I piiiiui, éxitej onorme: «Falty. c^nclifl.v 
Tío» (cinco aótosi continua.) 
'ara todos ios asuntos que se rela-
cionen son anuncios y susorlpalonee, 
<<*̂ ília««T. uíííeo &}ei?ins3re al admlnWra» 
K O G 
n j d e j i v a p o r e s G o r r e o s 
n o r u e g o s . 
S e r r i c i o directo y á p i d o de p a s a j e r o s y c a r g a 
EL PACIFICO 
\ % ^ m cerreos iigie-
!e dos | tres hélieeir. 
E n los últimos días da diciembre saldrá de Santander el nueyo 
y"magníflco vaoor 
Admitiendo pasajeros de tcrcera clase y carga para Buenos Aires. 
P R E C I O E N T E R C E R A C L A S E Ptaa . 432,50. 
(Kn estos precios e*tán incluidos todos los impuestos.) 
NOTA.—T os niños de dos a diez años pagarán medio pasaje 
los menores de dos años, gratis. 
E n estos vapores los pasajeros disfrutarán de comida a la espi; 
fióla llevando cocineros y camareros españoles para el servicie 
También llevan médico español cuya asistencia es gratuita. 
AVISO IMPORTANTE: Todos los niños menores de quince 
años, necesitan la partida de nacimiento del Registro c iv i l . 
Se ruega a los señores pasajeros se Presenten a recoger sus bi-
llete, con cuatro días de anticipación a la salida del va^or. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander 
Falcas mensuales de SANTANDER par» HABANA, COLCR, 
t 'A .-^^ «nn* v ouertoí d« RU y CHILE. 
Bl día 53 de diciembre, el magníñeo v»T)or correo 
T E L E G R A M A S Y 
T E L E F O N E M A S F i i i C i . - S i o í i í i i i e p 
q u i e r a g a n a r s e 8 0 0 pesetas 
c o n p o c o 
l o 
o p u e d e c o n s e g u i r -
e n e s c r i b i r a l 
d e d o n d e r e c i b i r á I n m e d i a t a c o n -
t e s t a c i ó n d l c l é n d o i e l o q u e t i e n e 
q u e h a c e r p a r a e l l o . 
AdmUe cnwrga y ^ . i a j e m de primer.*., seeoni* v ^rt-f raciwip 
Prtcos de pasaje p i m HA7 ANA 
l.B clasa l.rií4,50 pesetas, Incluidos jos I opi n í o i 
2* — 8".-,50 — — 
8.» — 53 ,̂50 — -
i m slgoiantes salidas las efectuarán: 
El día 27 de enero, ei vapor OROYA 
El día «O de febrero, el vaoor ORÍ ANA 
SI rifa 24 ce febrero, el vapor ORCOMA 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
eu de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran norce y comodidades, para 
ma^or atracción del pasaje hispano-amerhano, han sido dotades 
para ¿os servicios de primera, segunda ^ tercera clase, de ñama-
rerop y cocineros españoles, que ¡servirán la comida al estilo es-
pañol Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
los, cuatro y seis personas, con cuarto de bario, au olios co-
nedores y espaciosas cubierta^ de paseo. 
?m véi* ú m . m Ultina m & m i nu Riatfá Él S I O Í É B Í Í 
Pídase directamente a la rú-
brica, L A c u v x i j j . NbiA, Ma-
ri ed as, télelo no lñ-n4. 
se vende, buena marca. Infor-
luaru, 1a 4d'uauiutrá.'cidn. 
por año o temporada de invier-
no, un piso amueblado con sol 
odo el día. Razón; Velasco. 11, 
3.° derecha. 
o r 
sola, desea dos habitaciones, 
cou sol, eñ oiu na casa particu-
lar y con asistencia. 
¿11 e>ta Administración infor-
mnrán. 
AUTOMOVIL Mettalurgique 
Liuioubin. i\U'dia caputci «.uero 
y auiomovü Bebe iren^eot dos 
aáiehtos y coche Jardinera, ca-
ballo, limonera y ironco. 
Inlonnarán e 1 esta Administra-
ción. 
N E G O C I O 
Por no poderla atender S3 
vende la instalar'ión co'iivplefcá 
de cuatro molinos de 1 a..; sis-
tema HILLE con sus eorréspoñ^ 
dientes accesorios de motores, 
transformadores, correas, etc. 
Su valor es el de 45.000 pese 
tas, se cede en 25.0,0. 
Informará S. M i l l a . Ledesma, 
11. BILBAO. 
RUAMAlYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Ga 
rorías. Colchas, Gabinetes y 
teda clase de Cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Especialidad en bordados pa-
ra la confección. 
Se pasa el muestrario a domi-
cilio, y nos encargamos de l» 
colocación. 
S e l i q u i d a n 
todas las existencias de la tien-
da «La Niñera El ame» , a 
drecios muy barato 1. 
C I T R O E N 
Fabrica actualmente un auto-
móvil cada dos minutos y tiene 
toda su producción-vendida. 
AGENC A: G-arajJe V A L L Í N A 
Y C O M P A Ñ I A San Fernando, 
2. Santander 
OCASION. Camión Berlíet 5 to-
neladas, toda prueba 5.600 pe-
setas. 
S A S T R E 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas 5 unifor-
mes, 'erfección y eccnonuB. 
Vuélvense trajes y gabanes des-
de QUINCE pesetas. 
MORET. nniD. 19 B'gnndn_ 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevo .— Jasa MiB-
r iN^Z —Más i aritos, nadier 
para ê  it ,r du. a consulten 
plntadoe para 
habitaciones y crls-
Iltffl9di PrliDSrfi, U.—leí , 5-67 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna indUo-
tira. 
Para informes, JOSE D E LOS 
RIOS. Comercio.—Torrelavega 
S A N SEL G O M l A L S t 
C-ille de San Jo^. nrimero. 9 
-* 
Alquiteí de enceraos 
para tapar mercancías en loJ 
Tuuelles v vagones ferrocarril 
GERARDO GONZALEZ 
3 P ü J L I N T 5 ? 
SE VENDE. Magallanes, aii» 
gandid, inronnarán 
ANTISARN1CO MA^T¿flo. 
único que la cura sm ^ 
Venta. L á o r e s Pérez % 
no y Díaz F. y CaKo- f¿anCa-
15. Sus imitaciones resul^ Ie. 
roa. neligrosas y apestan » 
trina. AxrTíSií* 
P^xíjase siempre A -̂11 
NICO MARTI, 
- nE N O V I E M B R E DE 1323 
S i r v i ó l o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A L E M A N E S d e ü m i m ú m ^ m r z 
H A B A N A , V E R A C R U 2 Y T A M P I C O 
P R O X I M A S « E L I D A S r E L P l f i R T O D E t A K T A N D E R 
« T í g S S d e d i c i e m b r e » m í v a p o r " T C ^ I - A M S 
gl29de enero de 1924. el vapor HOLSATIA. 
gl 1 de marzo el vapor TOLWDO 
El 5 de abril, el vapor HOLSATIA. 
E l 6 de mayo, el vapor TOLEDO. 
E l 10 de junio, el vapor HOLSATIA. 
Admitiendo carga y;pasajero3 de primera v segnnda clase, pe^nnda económica y tercera'ciase. 
Batos vapores están construidos con todos los adelantos moi'- rnos y son de sobra conocidos per 
ji esmerado trato que en ellos reciben^los pasajeros óe IOU*... las categorías. Llevan módicos, ca-
¡mu-eros y cocineros españoles. 




d a e s d a m e s 
eí 22 de diciembre. 
S Y 
C O Ñ A C 
»a ie i» Meniil ' m k Mpmk le Roma 
Y 4 ABREIS i O QU- ES 8 t t p l < i n 
m 
eesa ESPADE'; BRU - 1 
Plato de la taide; 
Filetes a la madrileña. 
de h LOSÍ» de3. Informa 




e! %2de í'ebrero. 
pBA, oí 22 de marzo. 
'.- {• - i i \ el <! Í;'.- abril. 
aaFAYETTd 22 de abrí 
el 6 de ma¿ o. 
¡ S E , el 2-2 de mayo 
^LvNl-MiE, el 17 de juni • (p u-a HABANA solamente). 
B E K I B - V el 22 de junio. 
F L \Nf )RE, el 22 d; julio 
E S P A G N E , el 22 de agosto. 
CUR.A , el tí de septiembre. 
FL ' NI) E , - I 22 de septiembre. 
RSPAGNE, oí 6 de t etubro. 
• B ^ B \ , el 22 de octnhro. 
i'-t P Y K T T E ; d - noviembré , 
EfSP U S E , ••! 2?- de novit-mlire, . 
" CURA. ei 6 de deiembro. 
L .FA rETTtó 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda 
ílupb, a tamdiae de tres o más pasóles enteros, compañías de 
teatro, toreros, pelotaris funciona. !.)s españoles y sus familias 
y Comunidades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS BüüLES DISPONEN DE CAMAROTES 
»E ÜOb CUATRO. SEIS Y OCHO L I T E R A S , CON LAVA-
BOS DE AG; A COKKIEJSTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
güORES CON SERVICIO D E CAMAREROS Y COCINEROS 
P I O L E S PARA LOS SEÑORES ''ASA JEROS D E T E R 
ERA ORDINARIA 
ftira tdütíi vas de pasaje, carga y cualquier inlorme que inte 
ftóe a 1 pasajero» para Habana y Veracruz y detalles de io-
dos los servicios de esta Compañía, dirigirse a los consignata-
rios en Santander, SEIS ORES V I A L HIJOS, Paseo de Pereda, 
25, bajo.—Teléfono número 58. 
je rápido de ^ a i a n d r a M m y fNetiago de C n h 
i . El día n de DICIEMBRE | jo. saldrá de este puerto el magní-
l ""o vapor español 
J k . 3 3 I S S 
innrttÍendo Pasajeros de lujo, individual, primera, segunda, se-
maa económica, tercera preferente y tercera ordinaria,, pare 
HABANA v SANTIAGO CUBA 
^CIO D E L PASAJE; 
Para Habsna, Par* Santiago de Onba. 
^]'o (con camas) Convenciouak s. Convencionales. 
jumera (iudlviduale^j... Pesetas l . S ! - Pesetas 1.' 
frimera 1.350 » 1.450 
feunda económica. . . : . . m i 
^ercera pref • te. 
rp-
' ' ordin i r a 
A L 1 
p n c i de tallar, biaelur^ rc-BteiUiw' ;od» clase de lunas, es 
Bl^0^ d^ ÍMS iormaa y «t edidas que se desea.—Cuadros 
y motfUirs» dei país y eztranjsras, 
'élofoüo «-88.-
E l día Id < 
SAN TAN Di; 
vapor 
«árüííiíindo pal»!1 
y carga con cú . 
La expedición 
tuada por el ififúa' 
MBRE, a la? tres de la tarde, saldrá de 
• contingencias—el nuevo y m.urnífico 
ORANDEá VAPOHEá CORREOS HOLANDESES 
rápido d« píiíríjsro» c.̂ da tf«?níe dfáa ^asd© 
Sants^dir a Habana, V&w.nm*!., Támpkso y J^ua*» Qrteférttti 
PROXIMAS SALíí >A:'; ^íJA8 DE SANTANDER 




al 26 díí rflciam&pa • 
ai 15 d« a»' ig^4. 
ai 25 dé- f^b.r-ípo, * 
al 19 mp- zo. . , 
fi'i'ÁM DOH EDI JARDO FANO 
ano* de tedas ciases y carg.-;- eon destino a 
.C'J'UZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
lariemo directo para SANTIAGO DE CUBA. 
• '¡reo del 19 de ENERO de v m , será efee-
"leute nuevo v magnífico vapor 








id^dca tOOí>S ios ITÍ 
•n orbo ¿ollars mÁ 
)>.• > 582,75 
JO > 583Í7S 
listos vapores aon eom.pletv.mt'ütH nuevos, estando. Yiotedoa dé; 
todos ioa adelantos icLodervcs, sieadosu tonelaje de íí,.50a;tonef 
ladas cada uno. En prhr&cy, élá&e los cara«.rotef« • íí áo URa-ff 
dos Uteras. Su segunda ce; cócaka, los caraárbtéíí so4 de DO» 
7 C U A T r ^ iitóras, y <>.n T 5 C L A S E , los v f r w r o t & m 
ÍOVIEMBRE, a las 10 de la ma 
salvo eontmgeucias-—el vapoi 
99M trasbordar en C ADIZ al 
ssMéad sajeros de todas clases con destino a Monte 
Buenos Airts. 
sisjortíB aauy-is. í 
I.' IV-vica: GELPHIKF//. 
i n i 
iSÜEVO preparado compues-
to de esencia de anís. Susíitu- § 
| ye con gran ventaja al bícar-1 de güeoro-fosfato de cal de 
i bonatoen todos sus osos.-Caja I CRIiiüSOTAL. -Tubercu'oris, 
0,50 pesetas. Bicarboa^o de l^^i*0/0111008'^ronS?itÍ8.y . . «debil idad gen«raU—Precio: sosa purísimo. 13,50 pesetas. 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO.~San Bernardo, 9 1 -
HáDBID. Da vínta en las principales farmacias de Espsifts 
E n Santander: P E R E Z D E L MOLESTO.-Plaza d* I-J.Q ¿¿¿cueías 
recomieiv 
jencui cotí 
i mentación Ü( 
Para toda cb 
• es todo 
:. en e?t;a 
\A docu-
c.-L-tan 
1 dery (iijcii; kfON FRANGtSCO iiAROlA. Wiid-Rá!3í3>pi9nci-
I pal.—Apartado de C^Teof « -«mero Telegramai! y teTefone' 
S inas, FRAN«ARCTA. -SANTANrr-RR. 
•••ÉBal 
REGISTRADA 
Consumido por las Compaftias de los ferrocamies 
Norte de Es aña, de STedina ¿el Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salam&M-.-i - í.-i frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles tranvías de va.;or,"Maríuo de (rm-
rra y Arsenales del Estado. Compañía Trasatlántica « otras 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjera.8. D^c'y 
rados similares al Carditií' por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. Menud a pan! fraguas.^-Aglo-
merados. Para (•.«•: , ' V i , metalúrgicos y qbmésticóB 
HAGANSE PEDIDOS A I.A SOOIEDAJ' 
HULLERA . . \ , N O L A . - B A R C E L O N A • • 
Pelayo, 5, Barcelon: 
Ram^n 'Topete, Alfonso ] 
jo de Angel "Pérez y 
tos de i a Sociedad HtjP.ei 
fael Toral. 
P.ira ovros ' mey y precios a las oficinas de la 
a su agenit en MADRID: don 
101.~SANTA^DER: Señor Hi-
M a - G I J O N v A V I L E S : Agen-
spañola.-VALENCIA: don Ra-
A c u d a 
Un resfriado mal cuida 
dop opara el camino a la 
• üoerculüíis. 
Si padece usted con fre-
cuencia afe-cioiK-s del po 
cbo, in' iür ise-" en seguida a 
B«tairtienl>"»: • 
s de resultados únicos en 
ül-s caso?: b rtyicce y fp̂  
lificfi los árganos re^pira-
níioá para )a 'india VUÜ-
Se vende en estiaches de 1.000, S'JO y 2§0 gramos y pa! 
quetes de 10% 250 y 100 gramos, x^ecintados. — Can-1 
tidad mínima cinco kilogramos. 
CACAOS, CANELAS MPORTADORES DE AZÚCARES, CAFES, 
Dercuios] 
i e r e e r a p l a n a 
I N F O R M A C I Ó N P O L Í T I C H 
Del Gobierno civil. 
a r e n 
¡El gotaemiaidior cAvái TOgó aTíoche a 
íos pe/iliioidlistais el q'ula miaaiiÉesifiofjn 
qiula a Ireiitei-.ados aiueigofe dtel tiootoi 
dlon iMairiiiamio jMbrefclieis, l'a ÍJliinta de 
Bten-eifiicieiniciia Qua aiCo-rdado ooncodierile 
el qiuo idletpiosiite ien el Banco de Espa-
ña, y a aiomQwe de diiciha Jimta,' la 
oanitidaid de 110.000 .pesatas, gue obra-
¡bain en isu, ipoidier oon dcstino'.a la íun-
daioión "iPasuiefl.a», y que hace años le 
íuefroai lonrta'eigadas' a didhio señor. 
Añiadlió ;el gienexail Cajstell gue en 
la aieoinián iceHetoraida. por la Junta de 
iHeaiieifiiaeinidia ise ía-ató do la rendva-
ción de icaiTigos. 
¡E^i^ron ipíropuestas ^airiias ternas, 
d'e las auialles oompeiten dos al ^ober-
¡niajdoa- civiil, otabais idos al obispo de la 
cüáeeisis y oitna la la Jiuniíi. 
1E1I voicalí de ia miieima, don Isidoro 
dled iCairi)ipo, sesenta la ddmisión, qne 
es aciaprtada, par resultar inoompati-
büie eate icaiigo can el de tesorero, íjaie 
dleoeimpeñia en lia Aisoiciaicióm do Ca-
rdidad. 
iSId (haloe constar en aeta el seníi-
miomtio de la Jamita de Beneficencia, 
aiguladieciiiénid^ae íntimaiiiiieaite l'a» 3 a-
bciras Uevaidais (a caíbo poa* el seüofr 
dieH iCarnpo. 
E11 goibonna/dor informó tamiiiién ano 
cihe a dos perioditetas die iguic tenía en 
eatuidio nna towiefva tarilla die viajes de 
(aaiffam.áv¡iies;, duyío sielmlilciio! 'hwsfAn la 
fecha dejaiba lai'igO' igue desoar por la 
redaicción de ias tarifas actaialles, par-
íáciularimieinitie en lo gue se refiere a 
«c t),avenic;ionQilis'miOJ>. 
tEir geneaiail ign-b'ernadcir toirmiinó .su 
lenitcneviifita con ücs rep'resieinitaintGg és 
Dios perLcd'.iicos, idliciénidicdies giue && ha 
detíeisitmiadla am sagunidloi iñicuien̂ do disi 
iAj\iu.nitaimi:i«nit.o de 'Calbuérnij^a,. e.-S.v.-o 
amrend'aimáenito de íanbíitTiiois de ca-r 
mes, diispeiniéndcse gue ise aiteniga.n al 
iprámler aciuendo, pon- no poider nevo-
canse éste, icón arregilo ai üois pr;eicio]j-
tos legalliesu 
CAMARA D E COMERCIO 
Dispuesto por real orden de 27 del 
corriente mes que, duyaníe el plazo ele 
diez días, informen Jas Cámaras Ofi-
ciales de Comercio o Industria respecte 
a las modifleacicnes que so dehen esla-
Mecer en la ainlicación del timbre es-
pecial móvil, que deben llevar todos los 
producilos o artículos naturales o in-
dustriaJes de cualquier género, incluso 
los especíñoaá, aguas minerales de to-
das clases, destinadas a la venta al 
por menor, ya se verifiquen éstas por 
los mismos productores o preparadores, 
donde falleció a las once de la.mañana 
de ayer, sin haber podido proimnclar 
frase •alguna. 
A3rer mismo, tan pronto el forense, 
doctor Suárcz Puerta, dió cuenta - de 
aaber asistido al lesionado, se personó 
sn el domicilio de éste el Juzgado de 
instrucción, iniciando las oportuna* 
diligencias y ordenando la detención 
del Ramón Sánchez Rodríguez, que, 
poco desipiués, ingresaba en la prisión 
preventiva, habiéndose confesado, 'se-
gún nuestras referencias, autor del he-
cho. 
Para el señor alcalde. 
La travesía de I t JLibertad 
Por si el señor Cospedal puede hacer 
algo que remedie la... anomalía, le de-
uunciamos que el callejón conocido por 
Ja travesía de la Libertad está hecho 
una pena de barro, de basura de todas 
especies y, claro está, de malos olo 
íes. 
En tiempos del señor San Martin 
denunciadnos esto mismo, que constitu-
ye un atentado a la estética y a la hi-
giene, y no tuvimos la suerte de ser 
atendidos, acaso por la predipitachu 
de los sucesos políticos. 
¿Puede hacer algo el señor Cospedal? 
Antorchas hnmanas. 
Se prenden íaego cuatro 
ya por oomierciantes u otras personas, 
fiiepipre que dichos productos se p o n ' y Tomás se hallaban en gravísimo es-
CIUDAD REAL, 29.—Comunican de 
Miestanza que cuando se hallahan en 
su domicilio el matrimonio Alfonso Ra-
mírez y su esposa Antonia, con sus hi-
jos Tomás y Santiago, madre e. bija se 
diispíusieron a encénder lumbre paca 
preparar la cena; pero a causa de la 
humedad de la leña, no conseguían su 
propósito. 
En estos momentos penetraron en la 
cocí ha ÁJfOnso y su hijo Tomás, y éste 
concibió la idea de rociar la leña con 
gasolina, como así lo hizo, con tan ma-
la fortuna que las llamas prendieron 
en el bidón y éste estalló con gran es-
truendo. 
El fuego se propagó a las ropas de 
los cuatro individuos citados, que, des-
pavoridos, salieron a la calle pidiendo 
auxilio. 
A los gritos acudieron varios vecino^, 
y con una emoción indescrirptibie pre-
senciaron la trágica escena de ver ilu-
minada la calle .por las gigantescas an-
torchas en que se hallaban convertidas 
las víctimas de este suceso. 
Tras grandes esfuerzos consiguiéron-
los vecinos apagar las llamas, y cuan-
do los médicos asistieron a los heridos, 
comprobaron que eran cadáveres Al-
fonso y Antonia, y sus hijos Santiaga 
Un crimen. 
M a t a n a u n r e -
c a u d a d o r d e c o n -
y l e 
GRANADA, 29.—A.1 ir desde Peza a 
Guadix un recaudador de Contribucio-
nes, fué asaltado por unos desconoci-
dos, quienes le robaron treinta mil pe-
setas y le asesinaron. 
El cadáver ha sido encontrado en una 
acequia. 
Pe Nneva York. 
U n a o p i n i ó n s o -
b r e R u s i a 
NUEVA YORK.—El diputado por I l l i -
nois, Fred A. Britten, de regreso de un 
viaje'a Rusia, ha declarado al presí-
deme de los Estados Unidos, M. Coolid-
ge, lo siguiente; 
«Emprendí el viaje a Rusia para en-
contrar argumentos en favor del con 
ierto de un Tratado comercial con los 
Soviiets, que yo anteriormente había de-
fendido con entusiasmo. 
"He cambiado' radicalmente de pare-
cer, y estoy convencido que un recono; 
cimiento del Gobierno bolchevique, en 
cualquier forma que se haga, sólo ser-
virá para apoyar a un régimen que de-
be desaparecer, y que se basa única-
mente en el asesinato, en la anarquía 
y en el robo.» 
U n a g e s t i ó n . 
En el ramo de labores se han em-
pleado, el año 1922, 88.190 obreros, y 
30.676, en el ramo de beneficio. 
Minas en actividad, 2.209, con una 
superfleie de 289.987 hectáreas. 
Fábricas en actividad, 455. 
Se han explotado, además, 1.318 can-
teras de diferentes materias, emplean 
do 8.27-i obreros, calculando su valor 
en 12.297.343 pesetas. 
En la provincia de Guipúzcoa, duran 
te el año 1922, se han empleado en las 
minas, cantéras, talleres " de prepara 
ción y fábricas, en trabajo, 3.565. obre-
ros. 
Las conferencias del Circu-
lo Mercantil. 
Encontrándose ausente, por razones 
de su cargo, el diiector del Banco de 
Santander y distinguido letrado, don 
José Luis Gómez García, la conferencia 
a su cargo, que estaba anunciada par-
mañana, queda, aplazada para el mar-
tes de la semana próxima. 
El tema elegido por el conferencian 
te es de gran interés, habiendo desper 
tado mucha expectación. 
En su conferencia, el señor Gómc-
García disertará sobre el tema «Refb 
xiones sobre el crédito y el impuesto 
Oiportunauipnte anunciaremos La horr 
en que tendrá lugar esta conferencia 
L.a independencia de Filipíwaa 
E l criterio de8 Gobiem 
americano. 
' % 
MANILA.—Se confirma que se ha con 
certado una "tregua entre el genera 
Woad, gobernador de Filipinas, i 
Quzan. 
El general Wioad embarcará a fin dr 
mes ele Diciembre a bordo del crucei-i 
«Rali¡more», con destino a Java, encai 
gado por el ministerio de Estado d 
una misión especial. 
gan a la venta encerrados o contenidoa 
en cajas, paquetes, botellas, frascos o 
cualquier otra forma de envase y que 
se distingan por medio de etiquetas, 
rótulos, inscripciones u otros procedí 
máentos que den a conocer el prodúctt 
o artículo de que se trate, etc., etcétera, 
comprendidos en el aipartado 8.'" del ar-
tículo 198 de la vigente ley del Timbre 
del Estado, esta Cámara Oficial de Co 
mercio. Industria y Navegación de San-
tander, en la imposibilidad de dar avi 
so particular a todos , los comerciante: 
e industriales a quienes afecta dicha 
dasposición, dado el corto plazo conce-
dido para informar, les invita por este 
medio a que expongan a esta Cámara 
las observaciones que estimen perti-
aientes, en relación con la disposición 
citada, hasta el día 3 del próximo m'is 
dé diciembre. 
Se comete nn crimen. 
Un garrotazo mortal. 
AVILES, 29.—A eso de las siete de la 
tarde do anteayer, después de enajenar 
en el mercado de esta villa un teirnero, 
Pei-fecto Rodríguez López, labrador, ".i-
cuarenta años de edad, quien al pal?ai 
por LÍaranes Nuevo entró en el esta-
blecimiento mixto que allí íiene Josi 
Rodríguez, haciéndolo también, poco 
después, el joven de veintiún años Ra-
món Sánchez Rodríguez (a) «Rosón», 
del inmediato pueblo de Villalegre. 
Ambos se invitaron a tomar vmO, en-
tablando conversación; pero unas bro-
mas vertidas por el Ramón, que no 
agradaron al Perfecto, dieron motivo. a 
qúe uno a otro se echaran las manos. 
Interviniendo el dueño del estableci-
miento y familiares para separarlos. 
•Conseguido esto, se marchó Ramón, 
no sin decir a Perfecto que continua-
ban siendo tan amigos. 
Al poco rato, el «Rosón» se presentó 
en la puerta del establecimiento con 
un trozo do madera, desafiando al Per-
fecto; mas no permitiéndasele el acce-
so, y cerrada la puerta, el retador se 
ocultó en las inmediaciones del eíliñ-
cio. Más tarde, y para satisfacer una 
perentoria necesidad, Perfecto salió al 
palio, recibiendo en este momento tal 
golpe en el lado derecho de la cara, 
que cayó al suelo privado de conoci-
miento y manando sangre. Recogidc 
ge allí, fué llevado a su domicilio, 
tado. Se desespera de poder salvarlos. 
El suceso ha impresionado honda-
mente al vecindario. • 
El Juzgado instruye diligencias. 
Un caso de cleptom ania. 
La señora De Tío ha 
pnesta en libertad 
PARIS.—Hoy ha comparecido ante la 
Sala de apelaciones del Tribunal co-
rreccional del Sena doña Concepcio i 
de Tío, quien, como se recordará, des-
apareció en el pasado septiembre del 
hotel en que se hospedaba, encontrán-
dosela después en la prisión de Saint-
Lazare, en donde estaba cumpliendo, 
con el nombre de Concha Rodríguez, la 
pena de ocho meses que le había sido 
impuesta por los Tribunales por haboi 
cometido un hurto en unos grandes al-
macenes. 
El letrado señor Idkouski, que deféri 
día a la señora De Tío, ha nronuncm 
do un brillante informe, sesteniendr 
que su representada padecía cleptoTn* 
nía. 
La. Sala, estimándolo así, ha modifi-
cado la sentencia primera, íeMjandci 
la pena de prisión a cuarenta días. oji 
vez de ocho meses, y condenando a la 
procesada a 500 francos de multa. 
Como quiera que la señora De Tío lle-
vaba ya cumplidos dos meses de pri-
sión, ha sido puesta inmediatamente en 
libertad. 
L a escala de los correos 
franceses. 
Ante la alarma producida a causa de 
haberse suprimido la escala del viaje 
extraordinario de uno de los vapores 
franceses, el Círculo Mercantil visitó 
ayer a los señores consignatarios en 
nnesím ciudad de la Compaguie Gené-
rale Trasailantique Francesa. 
Pudo enterarse que no se trata de des-
agraviar a otro puerto vecino que por 
que en él no entró, hace poco tiempo, 
a causa del temporal, un buque de la 
misma Compañía, formuló una protes-
ta sin consistencia ni valor alguno. 
Razones de orden interior han decidí- ?r'ee' 001110 Hardimg, que la promesa c 
do a la Compañía francesa, qne así lo J03 Estados Unidos de retirarse contr 
estimó para la mejor defensa de sus in 1)U'irá a ^ los habitantes hagan nu 
tereses, a prescindir de la esoala dei v,as demostraciones de su capacidad p-
día 6 de . diciembre en nuestro puerto ,ra gomarse por sí mismos. 
Según amable y cortésmente informa-
ron al Círculo los señores consignata-
rios, nada mueve a la dirección de la 
Compañía a perjudicar los intereses de 
Santander, siendo prueba de ello que 
además de los doce viajes ordinarios 
de los días 22 de cada mes, para el 
año 1924, tiene anunciados nueve ex-
traordinarios, reconociendo, a la vez, 
las buenas condiciones de seguridad le 
nuestro puerto. 
WASHINGTQN.—<E1 presidente Coolic' 
ge ha recibido a una delegación de f 
lipinos, enviada especialmente, par; 
solicitar la independencia de su país. 
El presidente Coolidge ha declarad 
que los Estados Unidos se encuentra' 
dispuestos a retirarse de aquel territr 
rio tan pronto como los pueblos hay ai 
demostrado hallarse capacitados par. 
regirse por sí mismos. 
Entiende que Filipinas ha hech 
grandes progresos en este sentido', • 
Los caldereros ingleses 
LONDRES.—Después de veintinueve 
semanas de huelga, los miembros de 
las Sociedades inglesas' de calderero!-
han reanudado ayer el trabajo. 
Se calcula en más de ocho millones 
de libras esterlinas las pérdidas odasio-
nadas por el conflicto, que afectaba a 
10.0G-0 traba jad ores. 
£L PUEBLO CANTABRO 86 halla a> 
fenta en Madrid, en el quiosco de 
Dibftte», laiit tit Aitaii. 
Los inqnilinos. 
Llegada de la Comisión 
Anoche,, en el rápido, llegaron de Ma-
drid los comisionados de la Asociación 
de inquilinos, que fueron a la corte hf-
ce unos días a gestionar del Gobierne 
determinadas medidas sobre los alqui-
leres. 
A esperarlos, a la estación, bajaron 
la Junta directiva y numerosos amigo.-
'!arl i cuJares. 
Tanto el Presidente, señor Torre, co-
mo los demás 
sión, vienen f 
óados del rc-sul 
vmnos de la 
lenteirenle im 
) de su actuai 
r e . s p a ñ a . . 
La estadística minera metalúrgica de 
"spaña, oorrespondlente al año 1922 
aa sido publicada por el Consejo de 
•"•Tiñería; es un hermoso volumen de 596 
1 á.iiinns, ilustrado con láminas y día 
•ri anns, y conliene una • interesante in-
formación industrial de cada provincia 
redactada por los ingenieros-jefes, y es 
muy interesante. 
La industria minero- mietahirgica, ¿i 
comparamos los datos de los anteriores 
estados con los del año 1922, se cem-
prueba que se ha acentuado deplora-
blemente la decadencia de los valores 
de la producción, y esta decadencia se 
inició el año 1919, si bien comenzó di-
eha decadencia el año en que empezó 
la guerra europea; pero el año 1919 
alcanzó, en 
ma de pesét 
te i eiiefkio 
laboreo, la su-
, v en el ramo 
En cambio, aunque es triste en de-
írseio, el año 1922 el resiultado ha sido 
ie pesetas: ramo de .laboreo, 290.391.411, 
o sea 209.271.233 pesetas menos que el 
año 1919; ramo de heneflcio, 460.7CS.51S, 
o sea 58.692.311 pesetas menos que el 
año 1919, 
¿Qniénea soia los abnelos? 
Dos hnerfanitos buscan sn 
amparo. 
VIGO, 29.—El trasatlántico «Reina Ma-
ría Cristina« lia traído de América do.J 
niños llamados Francisco y Rosita 
Tienen ocho y . seis años, respectiva 
mente, y son-hermanos.1 
Vivían con sus padres en Buenos Ai 
res; ñero éstos murieron; y los niños 
quedaron compiletamente solos. 
El cónsul los repatrió, pues los niños 
aseguran que sos abuelos viven en 
Santander. 
Las autoridades locales se han hecho 
cargo de las criaturas para entregarla' 
a sus abuelos, ,1o que acaso sea difíci' 
iporque los niños ignoran sus apellidos 
N. de la R.—Conviene mucho cine es-
ta noticia se divulgue por toda la ciu 
fiad y la provincia, a fin ríe que si, er 
efecto, existen .en una u otra esos aboe-
los de que hablan los desírra^iadr-s ni 
ños FraneiftCiO y Rosita se lo comuni-
quen al señor gobernador civil o a 
maimiiera /le las Riedáedíones de lor 
diarios locales para- poder unirlos a la 
•vifivor rar idez pósIMie, ya qne a aquel 
''ónsul. secn'in se deíprende de la noti-
cia, no ha acompañado a los niños Ir 
certificación de muerte de sus padres, 
donde tenían que constar sus apellidos. 
L a vinda de Carngp, 
S e h a c a s a d o COQ 
e l c a p i t á n I n g l a t , 
BERLIN.—La viuda del famoso' teifor 
Caruso, miss Dorotea Benjajnin hija 
f?n el Paseo de Menendez Pelayo. 
Uo antomóvll choca contra 
nn árbol. 
A las seis y media de la tarde de 
ayer se dirigía por el paseo de Menén-
dez y Pelayo el automóvil 1.345. de esta 
mafrícn.la, propiedad de don Francisco 
Camino. 
Como estaba el suelo resbaladizo a 
consecuencia de la lluvia, al auto se le 
fueron en zaga dos ruedas, chocando 
contra nn árbol. 
El automóvil resultó con grandes des-
perfectos. 
Afortunadamente, y de ello nos con-
írratulamos muy de veras, las dos se-
ñoritas que ocupaban el vehículo y el 
mecánico resultaron ron ligerísimas 
contusiones, siendo un verdadero mila-
gro que la desgracia no alcanzara pro-
porciones más graves. 
El chófer fué asistido "en la Casa de 
Socorro, 
de un abogado de Nueva York, 1^ co 
traído hoy nuevas nupcias con el capí* 
tán Inglat, opulento escocés. 
La ceremonia tuvo lugar en el orato. 
rio de Brompton ante muy pocos ^ 
tados, siendo padrino el canciller de ia 
Embajada de Italia en Londres, señor 
Preziosi. 
Nuevas plantillas de ¿nbat 
ternos del Estado. 
Se ha dispuesto que las nuevas plan, 
illas sean las siguientes: 
CORREOS. — Un portero mayor * 
000 píeselas; 28 porteros primaros' a 
.500; OSTidem segundos, a 4.000; no 
'em terceros, a 3.500; 165 ídem cuár-
-JS, a 3.000, y 191 ídem quintos, a %M 
esetas. 
TELEGRAFOS.—99 porteros primeros 
4.500 pesetas; 195 ídem segundos a 
000; 390 ordenanzas de palmera (cate-
oría de portero tercero), a 3.500. 
dem de segunda (categoría de portero 
narto), a 3.000, y 682 de tercera (cate 
oría de portero quinto), a 2.000 pese-
vs. Total, 1.95(1, funcionarios.. 
TRABAJO.—El personal subalterno de 
1 Subsecretaría y eb de la Dirección 
e Estadística, formará un solo escala-
n, con Ta siguiente plantilla: 
Un. portero mayor, con 5.000 pesetas; 
oatro porteros primeros, a 4.500; nue-
e porteros segundos, a 4.000; 18 porte-
os tercerog, a 3.500; 26 porteros cuar-
s, a 3.000, y 32 porteros quintos, a 
000 pesetas. 
E l manicetnio de Murcia. 
Los J Í O C O S padecen nn aban* 
dono cruel, 
MURCIA, 29.—Mañana eesuriin en 
il seafviici'O qoie prestaban y se cnar-
'harán d'ed Manicomio, los Hermanos 
e San Juan die Dios. 
Setrán eajistiitaiMios por Hermanas ds 
1 iCaridad. 
En Idi'tího eisdábjjecáimáento se han 
esscubmvto deficiencias que con l̂itu-
e;n deJiitos tye lesa humanidad, imiyu-
nbllleig .all abandono die, La Daiputadon 
rovincial. 
La oomMa quiei se daba era malí-
ima. Para 150 camas sólo se diepo-
ta die'50 juegos de ropa, yesto dOTa 
ngair ^ que no se pudieran c-ambiar 
ais -sábanas m á s que una vez cada-
ios o tires mleses. ¡Lo® dementes DO 
nioidtían imiuldlareei !dle rolpa interior 
miáis qufc? oaidia vednitiieinico días ama 
pjanteí, y los oítiros tandaban ha&t» 
üncuienta. Y die alpargatas sólo da-
ian dos ddoeinias al ¡mes. 
Los Hieranianos de San Juan de Nos 
naiisieron/ mepie tiesas iveicles estas 0 } -
•'iieraaî s lein -ooniacimremito diel prlas| 
ienite die la Oiiputación, pero no & 
as hiiZ.0 naso, y en visita die que no se 
imnendaban .djeiciiidieron maroharea. 
Cae pn fnnicnlar con sns oenpantes. 
Mueren todos los viajeros. 
CARACAS.—El funicular de Monte 
Bolívar rompió los cables, cayendo je 
ina altura de 180 metros, perficienda 
odos las pasajeros que lo ocupaban, 
me ascendían a 35. 
Una resjietable fortuna 
muerte de N 
Rostchlld + 
LONDRES. — El señor Natanicl 4* 
íostchild, hijo segundo de lord m* 
-hild, que ha fallecido bace Il0C0' j0. 
tejado una fortuna, valorada proy . ^ 
•lalmente en dos millones y Pic0 ^ , 
•iras esterlinas. Los derechos ?eaJe'< 
rrtarán unas 915.000 libras esterina-
Rostchild era un notable entomai^-
v el Museo británico y otros m¡*°i0. 
beneficiarán con sus valiosas coi 




PARIS. - El ^Diario Oficial» 
una lista de 750 agricultores m 
con el .Mérito Agrícola por, l».gj.¿ te-
de cuatro siglos cultivando el i» 
^ Í MI 
Entre estos nombres esta 
Cobrat, madre del ministro de ^ J 
cuya familia está radicada en 
mo terruño desde 1523. ^ | 
roda la correspontfenoia ^¡"Jlrí* 
iterarla diríjase a nombre o» 
tor ; AnArtfldO B*" 
